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Q. uamquam compertum et notum habemus, praeter 
alios et hunc fuifle conatum Pontificibus Roma- 
nis medii aeui temporibus, vt Vicariatum S. R. Imperii 
iibi arrogarent, vtpote qua in re non contemnendum 
praefidium ipfis paratum putabant, dominatus totius ter- 
rarum orbis iibi comparandi et confirmandi, ne vllus 
tamen, quantum equidem fcio, fcriptor exftat, qui 
hocce argumentum data opera illuftrare apud animum 
libi propofuerit, etii plures, qui eiusdem rei mentio- 
nem fecerunt, hic illic occurrunt. Quae cum ita eile 
deprehendiflem, mihique rerum mearum ratio libellum 
edendum fuaiiilet, huic rei me non ingratam et fuper- 
fluam operam daturum efle arbitratus fum. Ante vero, 
quam propoiitum noftrum exfequamur, de ipfo tractandi
modo,
modo, quem intuiti fumus, pauca monere vifum eft. 
Cum enim Pontifices caufia deftituti egiiTe, remque gra- 
uem et maximi operis temere fibi arrogafle cogitari ne- 
queant, primum de eo exponendum fuit, quod iis anfam 
praebueritVicariatus fibiadripiendi; vndeeodelati filmus, 
vt, quam iuris fpeciem prae fe tulerint, exponeremus; 
quibus anneximus ipfam rei hiftoriam, quo melius inno- 
tefcant eiusdem origines, progrefius et finis, atque lecto- 
res paucis lineis defcriptos habeant, qui Angulorum Pon- 
tificum ad Vicariatum Imperii fibi comparandum fuerint 
aufus, quemque eorum viderint fucceflum.
A V S V S
P O N T IF IC V M  R O M A N O R V M
V I C A R I A T V M  S. R. I MP E R I I  
SIBI  A R R O G A N D I .
C a p v t  P r i m v m .
De Спи (ft:ן quae Pontificibus Romanis occafionem prae- 
biierunt, Vicariatum S. R. Imperii fibi arrogandi.
plures cauflae cogitari pofTunt, quae Pontifices iníligarint, 
vt occafionc data potentiam fiiam quocunque modo adau- 
gere, ideoque Vicariatum Imperii, propter quern fe et autlori- 
tato, et opibus auctum iri cernebant, omnibus viribus fibi com- 
parare anniterentur; eae tamen ita in vulgus notae funt, repe- 
tendae illae ab ignorantia feculi, dominandique cupiditate a Pon- 
t  i ficibus non aliena, iingulorumque et Imperatorum, et Pontifi- 
cum moribus animoque, vt iis exponendis, nouisqua addendis fu- 
perledere queam. Quapropter ei tantummodo caullae enucleandae 
immorabe/, quae cccaiionalis audire fület: quam quidem inuenio 
palmariam, crebro diffentientibus Principibus electos plures Impe- 
ratoies temporibus turbulentis Sec. XII. XIII. et XIIII. vbi furor
A GibeL
Gibel Unorum et Guelforum Italiam inprimis pefliine habuit. Sae- 
pius dubium haefit imperium, nefciens quem Imperatorem haberet, 
quem iuftl iniuitiue iudicem. Hoc fatum fuit Imperio praecipue 
ab ao. MCLXXXXVÍÍ. vsque ad MCCVII1. Philippo Sueuiae Duce 
et Ottone IV. H enrid Leonis filio, de imperio contendentibus. 
Tunc enim temporis Pontifex Innocentius III. Laicis permifit 3), vt 
iuftitiae obtinendae gratia ad Sedem Apoftolicam vel alium iudicem 
Clericum in cauffis iecularibus. recurrerent; Comitibus Palatinis 
Imperii, qui Imperatoris in fententiis dicendis locum obtinerent, 
diu ante emortuis atque deficientibus b). Vnde fucceffores Inno- 
cent ii Ш. abfurde, in Imperium Germanicum contumeliofe ~ ad 
Pontificis autem potentiam augendam confirmandamque fatis pru- 
denter concluierunt, ipfis vacante Imperio, et omnino Rege ele- 
cto nondum confirmato, ius competere adminiftrandi Imperii c). 
Qua re impulfi, quoad fieri poterat, Regem confirmare recula- 
runt, vt per id tempus, quod interregnum dictitabant, poten- 
tiam opesque fpecie Vicariatus eo magis augmentarent, defende- 
rent atque confirmarent. Accedit, quod Gibellina factio, pofi- 
quam Clemens V. Pontifex ex voto Philippi Galbarum regis, ledern 
fuam Auenionem transtulerat, Pontificibus inimica, in Italia multo 
audacius, quam antea, caput extollebat, neque terras lobis S. Pe- 
tri inuadebat et depopulabatur, verum etiam feriptis potefiatem 
Pontificiam lacerabat d). Qui quidem animus potiffimum eo 
tempore, quo pofi: Henrici VII. obitum pleraeque Italiae vrbes, 
fama et opibus celebres, fubita animorum inclinatione fibi domi- 
nos coníütuerant, qui praefectura Auguftali apud easdem antea
functi
8) Cap. io. X. de foro campet, cf. ger Neue, Erläuterung der Güldenen 
etiam F ranz Dominicus  H ae- Bulle Kay fe n  Carl des 1У. (Fraiickf. 
Berlin in dem Pragmat. Aufzuge und Leipzig lyff. 4. )  §. XXXKJI .
der Allgemeinen IVcltlußorie ( Hu le p. 132 fq q .c f .  F ranz D om in . hae- 
1ךSí. S .j  T. П. Period. V L  pag.264. Berlin  c. I. p. 264.
b) M orator״  Antihunt. Ital. d} jQ Laur> Moshemii  h lß i.
T. 1. Differt. У11 de Commis Palam tM Hißoriae EecUfinßicae Antu, ״  
Begin Italiae, cd. f ,S . Retentions ( Helm ft. MDCCL . 4. )
c) Ion. D a n . von  O lenschla• Saec. XIK. P. II. С. II. §. V. p. •jfy.
*י
a
functi erant, Italiae incolas tenuit *)-. Sic Scaligeri Verona, 
Eftenfes Ferrara, Correggii Parma, Caftruccii Lucca, Bentiuogli 
Bologna, Manfredus Landa, et Faenxa, Reinaldus Placentia, Во־ 
nacaíía Bafferinus Mantua, Hugocio Facciolus Etruria potiti funt, 
qui omnes ipecie tuendarum Gibellinarum partium , re ipfa domi- 
nationem aucupati funt, commiffa fibi ab Imperatoribus guberna- 
cula pbfequii imagine vertentes in hereditatem f). Deinde aufus. 
Pontificum in Imperio Romano - Germanico non parua ceperunt 
incrementa, Philippo Pulchro Francogalliae rege, coronam impe- 
rialem Carolo Valefio fratri adcjuirere conante, quam fpem iam 
Bonifaclus VIII. fecerat; illi autem, qui Auenione federe incepe- 
raut Pontifices, reficere non audebant s). Tandem et occurren- 
dum forte putarunt auctoritati ipforum in Italia labanti, cum le- 
ges et decreta ex Gallia in Italiam miifa palam non a proceribus 
tantum, fed et a populo fpernerentur, atque multae adeo vrbes 
a Pontificibus deficerent; qua de re ipfi ex Italia in factiones fciifa 
ac feditiofa, paucos aut nullos fere fructus et reditus ceperunt h).
His itaque inprimis contineri putem caufiam palmariam, 
propter quam experiri voluerunt Pontifices, an Sedi Apoftolicae 
Vicariatum Imperii pofiint adquirere, eoque, quam inhiabant, 
potentiae vti adminiculo.
A 2 Capvt
e) Io. D av . Koeleri Schediafma ger Staatsgefchicbte' det Riimifchen
Hiflorictnn de Nummifmate lacobi Kayferthums in der erflen Hälfte des 
Grandis de Carraria Domini I. Fa- Vierzehnden Jahrhunderts ( Frankf. 
tauii i Alt. 1717. 4.) (. IV. p. 7. '7Jp ■*•) §• FII. pag. tg.fqq.
f) Sabellicus Er.nead, IX. Lib. vid Stephani Baluzii vi-
VU p. m  et Nicol Bvrgvnd. ш  Pe״״yj Xenion. (Paris ,603. 4 ) 
m Ludov. IV. Imp p. 6t. cf etiam Tom ц  pagt ^  fqq ^  ^
I feffinger ad Vitnar. p. 6(0. nec ״  Mvratorii Autiqq. Ital. Tom. 
поп Io Dav. Koeler с. I. §. IV. m  p. 39?. f qq. nec non Giannone 
f '  '°‘ ' I ׳ Hifloire de Naples Tom. IU. pag.
g) !он. Dan. von Olenschla- г$0, fqq.
C a t v t  S e c v n d v m .
Quo lure Pontifices Romani v ideri voluerunt, 
Vicariatum S.R. Imperii fibi arrogare, inueßigatur.
I.
Hominum mores cum hi iin t, vt faepius longe aliam cauf- 
fam imo pectore tegant, ас ore profiteantur, iidemque rarius ii 
haberi velint, qui aliena ad fe rapiant, nullo fuoiure, contra in 
occupatione vel maxime iniufta iuris quamdam ipeciem prae fe 
ferre , eiusque quafi vmbra tegifoleant: veniendum erit ad illud 
Ipfum, vt oitendamus, quam rationem inierint calliditatis illi rna- 
giftri, vt iure meritoque adminiftratio Imperii Capite deilituti, in 
fe transferri videretur. Neque vero mirandum erit, fi vti res 
i pia vana fuit, ita ius inane adpareat; multa enim, ex iure quo- 
dam ficto, in primis temporibus illis ignorantiae et tenebrarum, in 
huius vel illius poteibitem transiiffe, ab hoc vel illo eile aut pof- 
feffa, aut in poileffionem vocata, notiflimum eft. Qua quidem 
in re inprimis eminuerunt Romani Pontifices: quod iam hiitoria 
duce exponere tentabimus.
II.
Gregorium Vll■ Hierarchiáé fundamenta iecijfe, et Clerum ab 
omni poteßate feculari liberare ßuduiffe, enarratur.
G r e g o r i v s  VII. antequam in Petri cathedram elatus 
eft, H i l d e b r a n d v s  dictus *), vir excelfi animi, magnisque 
rebus gerendis par, confilii plenus, pertinax et intrepidus, in
ipfa
i )  De vita, rebusque geftis Gre- od d. ХХУ. p.^úg. Adde vitam Gre- 
gorii VII. icriptores memorantur a gorii V H  a I vsto Ch r is t . D it h - 
Casp. Sagittario Introd ad Hi- maro editam fFratikf. 1710,8.־) cf» 
ßor. Ecclef. Tom. 1■ pag. 687■ fi](/■ et etiam Christian \ F 1 l h . Franx 
Io . Andr. S c h m i d i o  in Suppletu. Walcн Entwurf einer voVfländigcn 
Тот. II. p 617. Maxime ir.ipici Hiftorie der torn, räbfte. ( Güttingen 
pofiunt Acta Sanctorum 7. V. Maii tj;6. 8■) pag. 221, fqq.
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pípfa aula Impetatoria verfatas, optime didicerat, qua rations fibi 
rebusque iuis poterat eonfulere, Clerique potentiam adaugere k). 
Ipfius enim aliorumque Epiieoporum ac Presbyterorum confenftt 
tum Stephanus IX. Pontifex י ), qui iam toti Italiae imperandi 
audax ceperat со ה filium, ao. ML VII. Bullam, qua coelibatum־ 
commendabat, crimen vero illud, quod a Simone magico nomen 
ассер%ш), damnabat, promulgauit. Idem Hildebrandus poitea 
ao. MLIX. quod tempus ipli fub Plenrico IV. trim imp uber e, 
commodiffimum videbatur, per decretum Nicolai II. quo populo et 
toto Clero Romano ab electione Pontificum exclufo, foils Cardinali- 
bus Epifcopis ea mandabatur, ad' principia Pfeudo-Ifidoii confir- 
manda, fedemque Apoftolicam, et vniuerfum clerum ab omni 
nexu cum Imperatore et potefiate feculari fegregandum, imo po- 
tius hanc potefhiti ecclefialticae fubiiciendam, omnes neruos inten- 
dit n). Qua quidem re fola Imperator omnem vim in eccleiiam 
Romanam ámifit, et confirmatio electi Pontificis ipfi foli et fuc- 
cefforibus illius, qui ab hac Apoiiolica fede perfouaiitcr tantum hoc 
ius impetrauerint, remanfit °). Quid, quod ao. MLXI. Nicolao 
mortuo, mox Hildebrandum fine Henrid IV. Imperatoris adhuc 
impuberis confenui .et confirmatione, in Sedi Apoitolicae iucceifo- 
rem Alexandrum II. dando, occupatum videmus; qui quidem со-
natus
k) !он, F riderich le F.ret quae in eligendis Pontificibus fere-
tbnfetiung der Atfgem TVäthifiovie bant, venalia haberent, diurfes ita- 
(H alie \4 .(>ךך )  i .  X L 1, § jfcp. que et Proceres libi pecunia viam 
p. 47. ad íedem Apóitól, patefecerunt; id
l )  IoH. $ т е г н , Pvetter  Grund- quod iam Ioannes  F riuerich l*
tifs der Shiatsveränderuiigen des Tent- Bret in Opere (uo praettantilfiino 
fcbeit Reichs ( Giitt. lygp g. ) p. gg. Fortfetbmtg der Allgem PPehhiJiarie.
m) Quam late Simnuiae crimen T. 4<■ p V• obieruauit, ct. M vra• 
hac aetate patuerit, quamque perni- 1'örii Dijjert. LX \. Antiq. med, 
ciofos fructus vbiqae protulerit, vel aeut T. E. p
illa documenta, vt infinita taceam n) 10. Fr l e  Bret c. 1. §. 845. 
alia, dcinonftrariff, quae Monachae pag. 63. fqq.
Benedicti״ ! multis Galli״: СШта- <>n { !ר;״ ef ״  e 11*1?
nae locis in lucem protulero!*!״» , A _ г כ 
Cum etiam multi Romani vota iiia, c ׳1 ׳ ׳ W' P׳ У m t• ° '
natus feliciter ei ceffit p ). Poileaquam vero Hildebrandus ao. 
MLXXV. Apoftolicam fedem ipfe regendam acceperat, exfequen- 
dis confiliis fuis fere in omnibus terrae regionibus occupatus, Gei- 
fam, regem Hungáriáé 4 ), atque Swenonem Damae r ) S. Petri 
vafallos habuit, atque a Geifa Hungáriáé rege petiit, vt obedien- 
tiam fedi apoitolicae debitam praeflaret *), Swenonem autem re- 
gern incitauit, vt ipfi milites aduerfus Dei et fanctae eccleiiae ho- 
ftes auxilio, nec non aliquem Epiicopum e regno fuo mitteret, 
quem in vicinam atque opulentam quamdam prouinciam, quam 
nunc impii haeretici poffiderent, principem ac defenforem eccle- 
iiae inftitueret c); vt alia confilia de Coriica et Hifpania fuis red- 
dendis filentio praeteream u). Tandem Gregorius id aufus eil, 
vt Imperatorem Henricum IV. potiffimum Simoniae accufatum, 
et ad fe tanquam ipfius iudicem citatum, excommunicaret *), 
ipfius adeo regno priuati, omnes fubditos a fidei facramento abfol- 
uit У). Quo quidem nefando coepto, nifi me mea penitus fallit 
opinio, Gregorius eo tedendit, vt regnum Germanicum vna cum 
Imperio Romano merum electitium redderetur, et omnis iuris he- 
reditarii vmbra, qua hucusque femper ftirps aliqua tegebatur, tol- 
leretur, contra vero alius Princeps Rex et Imperator eligeretur z).
Mox
p) C hr. W i l h . F r a n i  W alch in lus Publicum Vuiucrfale p. j■94.
c. I. pag. 224. Placuit et mihi fententia A eneae
q) le Влет  c. /. T. 41. (Г. $03. Sy l v i i , qui Lib. de ort. et auct.
peg. щ. Imp. Rom. c. iS. ״ "Tolerandum, in-
r )  i b i d 904.. p, 44. quit, efi patienter, quidquid princeps
s )  ibid. § 934. pag. 13Í. facit inique, expectandaque efl vel
t )  ibid. §. 904. p. 114. fuccejforis emendatio , vel fuperni cor-
n) ibid. §. 934. p, 133. fqq. rectio iudicis, qui violentias et iniu-
x) ibid. §. 914. pag. 121. ' rias noti finit efie perpetuas. “ Et
y )  Talem quidem relaxationem iam veteres Chriftiani aperte profité- 
iuri vniuerfali, quod lingulis rebus- bantur, fe pro imperatoribus ethni- 
publicis independentiam tribuit, e cis, qui in ipfos tamen faeuiebant, 
diametro repugnare, neque Ponti- preces fundere; id quod idem Во e ii 
fici, neque vili alii poteftatem com- m e r v s  de Iprud. Vir immortalis 
petere vinculum obedientiae, quo fufius in Diff. de iure precum pubi. 
fubditi obftricti viuunt, relaxandi, c. 1. §. w, fqq. oftendit.
egregie docuit I v stv s  H e n n in - x ) ex quo poftea (nam Henricus 
a iv s  B0EHMSRVS in Introductione V. iam viuo adhuc patre, regno
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Mox et Rudclpho, duce Sueuiae, in Imperatoris H enrid locum 
electo, e t, ii Io. F r i d e r . le  E r e t  a) fides habenda iit, a Sig- 
frido Epifcopo ao. MLXXVII. coronato, is Germaniam, ad hanc 
ipfo abfente factam electionem inquirendam, decidendumque, 
vtri in regni ecclefiaeque falutem iceptrum eife pofiit, profectus 
eft. Quid, quod adeo libi a Germaniae regibus et Imperatoribus 
fidelitatem praedari voluit, quo et conlilio iam Altmanno, Pafla- 
vienii Epifcopo, iurisiurandi formulam, quo futurum quemque re- 
gem optauit obilringi, cuiusque fumma perfectam erga Pontifi- 
cem obedientiam fidemque vafalli exigit b).
Fuit autem haec Gregorii VII. fententia: duos efle, qui- 
bus principaliter hic mundus regatur: auctoritatem faeram Ponti- 
ficum , et regalem potifiatem c); in quibus tanto grauius pondus /it 
Jacerdotum, quanto etiam pro ipfis regibus hominum in diuino fin t 
reddituri examine rationem. Nofii itaque inter haec ex illorum te 
pendere iudicio; non illos ad tuam redigi pojfe voluntatem d). Ex- 
tant et XXVII. breues fententiae de fuprema poteftate Romano- 
rum Pontificum in vniuerfam ecclefiam et rempublicam, quae Li- 
bro If. Epifiolarttm Gregorii V t l .  inter epiiiohim LV. et LVI. in- 
teriectae, fub titulo: Dictatum Papae leguntur e). Qui quidem 
Dictatus etiamii non iint huius viri, offendunt tamen Pontificum 
Romanorum conamina.
Ш Cui-
potitus erat) per tres plene liberas a) c. I. §. 932. pag. 134.. 
electiones Lotbarii Sax. Conradi IIT. b) ibid, jf.933 p. 130. 
et Friderici I. Imp. continuo tibi c) Can. 10. Diti. 96. ex Epiflolis 
iubfecutas factum eft, vt exinde Gregarii VII. a. iot'0. ( Lit)■ S• 
ftabilita confuetudo nafceretur, ne- F.p/t. 21.)
que vlla ab eo inde tempore clubi• d) Can. 9. Dift. gd. Egregie ite- 
tatio relicta eft, quin Germania rum Gregorius VIL (a. 10K0.)
regnum plene liberum eifet ac mere ״ Q uis , inquit, dubitet, facerdotes 
electitium. cf. B svno  de bello Sax. Cbrifii regum et printipum oinniumqut 
ap. F r k h e r v m  Т о т .  I pag. 154.  fideliumpatres et mogiflroscenfer!? 
et P uf. t t e r  Grnndr. des Teutjch.  e)  1 0 . H a r d  v i n i  Concilia Тот.
Reichs p. 90. d. F7. F. I. pag. 1304.
Cultum Iuris Canonici eius que fallacem et aequinocam interpreta- 
tionern quoque dominatui Pontificum inferuijfie traditur.
Illae etiam tenebrae et populi incredibilis fuperftitio et 
ignorantia, quibus fere cunctae Germaniae regiones circumfufae 
jacebant, atque litteris vix alii, quam clerici, et ii, qui ad bene- 
ficia ecclefiailica adfpirabant, operam nauarc folebant, fenfim ad 
auctoritatem Pontificum vehementer extollendam fecerunt, ideo- 
que non eil, quod mireris, laicos tum non folum a clericis defpica- 
tui effe habitos, hosque ad fumma eo tempore honorum faiiigia 
fuifle euectos. Nihil vero magis, cum clerus tum iam fuis ipfius 
legibus ecclefiaiticis auctoritate fummi Pontificis conciliorumue la- 
tis regeretur f ), iis videbatur deefie, quam quod iuper iis, ficut 
de lure Romano in academiis praelectiones inifituerentur. Quas 
Canonum feu legum ecclefiafticarum pellectiones cmnes, fiue or- 
dinem, fiue vbertatem materiae Ipectqs, nec abfolutae dici, ne- 
que in fcholis commode potuiffe explicari I oh. Lavr . M oshe- 
m iv s  £) animaduertit. Ad hunc finem obtinendum ao. MCLII. 
Eugenius III. Pontifex non ignorans, iuris Iuftinianei in acade- 
miis praelecti auctoritatem, Concordiam illam difcor dantium Ca- 
nonum a Gratiano ex veterum doctorum feriptis, Pontificum epi- 
idolis et conciliorum decretis priuatis aufpiciis confectam ICtis, 
qui iam eo tempore Leges Romanas Bononiae dpeebant, com- 
mendauit, vt de iis quoque exponerent 11). Quae quidem luris 
Canonici Epitome auctoritatem et poteilatem Pontificum infigni 
modo promeuit *). Eodem confilio Pontifices; vt decretales, 
quas confulentibus dabant, vim auctoritatemque legum accipe- 
re n t; fequioribus feculis ICtis ad praelectiones ex iis in academiis
haben-
f) Varia ac egregia legi meren- Saec. XII. P. II. C. I. §. VI. pag. 
tu r, quae I v s t . Henn, Boehme. 453.
Rvs in Praefat Corporis lur. Canon. h) Chr. Wii.h. F k. Walch
{Philae MDCCXLyil. 4.) §. X.fqq. с. I. p. ztf. nor. 2.
ea de re expofuit. i) I. H. Boehmf.r. с. I. in Praef.
g) 111 Inflitt. Hiftor Ecclefinft. §. XII. fqq.
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III.
habendas tradiderunt k). Etil vero idipfum auxit iuris Romani 
iludium, line quo ne inteüigi quidem latis poterant iuris canonici 
fanctiqnes, quarum permultae aut ex ifto iure repetitae, aut fal- 
tem ad explicandas illius leges erant latae, ius tamen Canonicum, 
quod reuera paflim aequiora adoptaret, et paffim moribus popu- 
lorum magis fe accommodaret, quam ius Romanum, mox vbique 
praeualuit, iliique aduerfans Temper antepolitum derogauit. Sane 
et infidiarurn ac ilratagematum plena funt Pontificum decreta. 
Inprimis vero Innocentium Ш. ingenii infignis virum in arte 
aequiuocatipms magnopere fuiiie peritum coníiat 1). Ne autem 
plane defit aliquod exemplum, infpicias locum illum iuris cano- 
nici di lio lutum m), quo Innocentius impoiiorem aliquem dolofum, 
qui mulierem quamdam, vt libi commifceretur carnali te r , fallo 
nomine fibi fumto, deiponfare promiferat, ab obligatione eam 
ducendi prorfus liberat, ita decernens, quia matrimonium tan- 
tum verbis pmmifiííet, animus vero ipli numquam fuiifet. Sic 
et in Decreto Gratiani n) ftatuitur, iuramenta dignitati clerico- 
rum aduerlari, et omnino improbum elfe, de fide facerdotis du- 
bitare; contra potius exigitur, vt ipforum verbis abfolute fides 
habeatur. En ipfa canonis vex־ba: ״ Nullus ex ecclefaftico ordine cui- 
quam laico quicquam fuper faero fanda Euangelia iurare praefumat: 
fed fimpliciter cum veritate et puritate dicat, eft cft, non non.“ Quae 
quidem fallax arrogantia per decretum Concilii Triburienfis °) 
bis verbis: Laicus per iuramentum fe  expurget: presbyter vero, vice 
iuramenti per fandam confecrationem interrogetur, ratione luHrma 
hac adiecfea■:: manus enim, per quam corpus et fanguis Chrifii confici- 
tur, iuramento polluitur, videtur effe confirmata. Ita vero fenfim
paula-
JQErid. Christoph Ionath. (Frank/. MDCCLll. 4 .) Tvtrt. 1.
F ischer  in der Gefdnrh'e des Defpo■ pag. top not. k.
xijmns in Tei/fclAand ( Hile 1780. У) m) cap 26. X. de fponfal. cf. I.
peg. 'S 0. cf. S1LBERRADT ad Ilii• P. L v b e w i c ? c. I, p.tnpfpq.
nexit Щ . luris Lib. It. §. Í2. pag. n) Cm. 22» СашТ. 22. Qu. у.
íjp et 86\ .  cf. L vdewig с. I. pag. jj;. fq q .
not, s.
1) Ion. Peter  Lvdew ig  in der o) Can. 4. CauíT. 2. Qu. 4. cf 
Erläuterung der Güldenen Bulle, L vdwi g c. 1, p. 337. not. t.
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paulatimque eo pemenemnt Pontifices, vt ipfi totius orbius ter- 
rarum legislatores haberentur ת ), quibus et eo magis fit paren- 
dum, quo fpiritualia corporalibus fint praeferenda: hanc enim re- 
mm omnium diuifionem, ita vt nihil magis repetiere.
IV .
Studium Pontificum multas feculares caujfas ad aedes /aeras tra• 
hendi, fibique jurisdictionem in caujfis ecclefla/icis parandi, vt 
et exinde i f  forum pote flas adaugeretur, exponitur.
Profecto et hoc callide factum eft a Pontificibus Romanis, 
vt negotiorum fecularium, tam iudicialium, quam extraiudicia- 
Hum, aliorumque quae ad rempublicam pertinebant, et haud 
mirioris momenti erant, in facras traherent aedes, vt cauffae vi- 
derentur ecclefiafticae, vt et illarum rerum confcii atque partici- 
pes ellent, et vna rebus fuis profpicerent, id quod i am diu Io. 
P e t . de L v d ew ig  q) recte obferüauit. Specimina clericarum 
argutiarum hac in re font in impofitione nominum ad facrum fon- 
tem, et receptione in numerum Chriftianorum per baptifmum, in 
confecratione fponfalium et matrimoniorum, in adoptionibus et 
manumifiionibus, in religione iurisiurandi, quae etiam in tem- 
piis fieri coram altari cuperunt r) , in'teftamentis condendis, et 
fepulturis In atrio templorum, nec non denique, quod potiifi-
ш и т
p) Cuftodiri in bibliotheca regia fuagladium, iiniftra autem manu 
Berolinenfi Codicem MCtum Gra- eamdem fafeiam apprehendentem re- 
tiani antiquiílmium Seculi XHI. т а .  praetentat. lpt1 fafeiae autem hic 
nu elegante in membrana feriptum, notabilis et faftuofus verius inferi- 
refert Iv s t . H e n n , Bo eh m ír v s  in ptus legitur:
lure Pubi. Vnivtrfali L. 111 Cap. Rex ego fum regum, lex efl mea 
II. §. P I. not. z. vbi prima littera maxima legum,
Decreti Grat. H. fcilicet in parte fu- Te facio regem, tu rectam dilige 
petiore Pontificem, altera manu be* legem.
«edicentem, altera autem 'fafeiam q )  in der Erläuter. der Güld. Rulle
quandam tenentem, in parte vero p. 294. n. e.
intima litterae , Imperatorem dextra r) ibid. p. t20, not\ i.
IO
í r
ш и т  Principes et Imperantes adtinet, in vnctione regum' *}. 
Cum enim ab antiquiííimis temporibus Imperatores reges creaf- 
fent, inuenerunt Pontifices vnctionem, vt fe etiam poffent immi- 
fcere; et iratuerunt, reges vnctos aliis non vnctis praeferri lio- 
nore, dignitate ac iuribus 1). Pontifices Temper in iuribus fub 
fpecie plenitudinis■ potefiatis e manibus Imperatorum rapiendis, fibi- 
que tribuendis erant occupati. Sic eos libertate eligendi epifco- 
pos, iureque de litigioiis electionibus cognofcendi decidendique 
priuarunt, nec non poteftatem contra iura difpenfandi u), et a 
iuribus iurandis, aliisque variis obligationibus abfoluendi ambie- 
runt x). Infuper et iurisdictionenr in cauflis ecclefiafticis Ponti- 
fices fibi a primis inde temporibus arrogafie, eamdemque Impe- 
ratoribus vel in conciliis У) ereptam, vel ab his ipfis non vindica- 
tam effe, hiftoria docet z). Sic Frldericus П. Imperator a) coxi- 
ftitu it, vt nullus ecclefiafiicam perfonam in criminali quaeflione vel ci- 
vili trahere ad indicium ßaeculare praefumat contra conflitutiones im- 
periales et canonicas fauctiones. Quod fi actor fecerit, pei-git ilie 
Auguftus poenam dictans, я fuo hire cadat, et judicatum non te- 
neat: et iudex ex tunc pote fi at e iudicandi priuetur. Poftea videmus 
et Rudolphum I. Imperatorem b) ao. MCCLXXV. Gregorio X.
В 2 Ponti-
s) ibid. pag. spy. not, e. ftitutio poftea tanquam Authentica
t) Fu. C hr. Io n a th . F i s c h e r  L. yy. C. ile epifcop. tt cleric, adiecta,
c. I. pag, ny. cf. etiam Io. Pet . et ftatim ab Honorio III. Pontifice 
Lvdwig Frläut. d. G. B. p. 414• bis verbis confirmata reperitur: Nos 
not. n. vero Honorius Epificopus, Scruus fer-
u) cap. 4. X. de concejf praebend. uorum Dei, has leges a Friderico
x) C. 2. CauiT. 15. Qu. 6. Romanorum Imperatore, filio nofiro
y) Confit. Matifcoti. II. de a j£j . carißimo pro vtilitate omnium chriftia-
Can. p. •логит editas laudamus, approbamus
z) Vid. Hppend. I. ad Vifior.es et confirmamus, tanquam in aeternum 
Semkenbergii ЦЛопит. III• p■ Но. valituras.
Man. IV. p. 170. Mon. V. p■ !Es■ cf. ,. ' ‘y b) Od oard . raynalp. ad ne na m tiENCKENBERCi vs in Methodo ■׳  . .  . •. T7 ־75״  ־!• et Acta Laujann. m Append.A pp. VI. p. 300. n. t. nec non s t r v • , r  f a r ! ■
BENivs in Nebcnft. T. I. pag. ,4. W '  jd'  /»™ ‘o Apvfl. fedis. nr.pcrto
a) in Conftit. de Libertate Eccle- 1,1 vr'1em Comad■ cf־ B ischer  c j .  
fiaßica a. 1220■ §. 4. Quae quidem con- P'. 47•
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Pontifici in peculiaribus litteris adfírmaíTe, iri futurum fe neque 
litigiolis Epiícöpörum electionibus immifcere, neque appellatio- 
nes ad Romam impedire velle. Ideo Rudolphus, Romanorum 
rex c) ao. MCCLXXXX11. electus, in capitulatione •fua n eg au it 
lites, quae, ex iure coniuetudineque ad iudicium ecclefiailicum 
pertinerent, fe cognofcere, nedum permittere velle, vt idem 
ab aliis indicibus fecularibus fieret;• atque ipfe Ludouicus IV. d) 
Romanorum rex ao. МСССХХШ. iuriurti S. ecclefiae Romanae fia- 
tum Joli dare, et iura eius femper Jentare pollicitus efi\ Acceflit fe- 
quenti tempore, quod Pontifices Laicis tempore Imperii Romani 
vacantis ius ad Apoftolicam fedem aliumque ecclefiailicum indi- 
cem in cauffis adeo lecularibus appellandi concedebant e) ; cuius 
quidem rei infra exemplum proferemus.
V.
Somnium de duplici in his terris pote flat e cumulum addidifie 
potentiae Pontificiae ofienditur.
Maximopere etiam fouebatur egregium illud fiflema ad 
condendam et itabiliendam monarchiam vniuerialem inuentum, 
duplicem a Deo conilitutam eife fupremam mundi vifibilem po- 
teftatem, vtramque Dei et Chrifti vicariam, alteram Papae, 
fpiritualem ac Iaeram, alteram autem lecuiarem atque profanam, 
illi fubordinatam, quartae Dei M iti a Romanis Graecisque ad 
Francos et Germanos f ) translatae monarchiae. Imperator eo 
tempore Caput temporale totius populi et Orbis chrifiiani s) omnium- 
que Fidelium h) , Chrifiique Ficarius *), Monarcha omnium regum,
et
c) G vv tNvs in Ccd Dippl. Mo- f )  Cap. vn. de lureiur. Gern, et
punt. Tom. Un. 40S. p Sín cap. 34. X. de elect, et elect potefl.
,4 ■ г, n . ,, , g )  W encker  in Appiir. lnflruvt.d) in Pro!eft. et Appelat ad Con- , ,  ^ ,■ ,״ ׳,f  , ' cr Arzhiuor. pnv. 29Í■ cr. et Io. Steph.m. Centrale а. /?гг aoud Hakt h e i m , n ! т а  Tי י  t Puetter de Juft !;unitione ImperilConcil. Germ 1. IV. p. 300. et Olen . a глт J ~ r 1 \ r״ ״  r уу Románt P. Vll. pav. !?, (b)SCHLAGER ш Staaispefc/jtcbze d. R. 1 ץ n r , ״ /V  г  I ■ II L j W i / i A r  h) P0ETTER C. 1. p . IЛ. llOt. O.Kayfertb in Uikund. N. XXXVII. • < ,י ,tT• ■ \  - י1) Ex VV ipponis narratione de
e) Cap. IO. X. de foro comp. vita Conradi Sal, (apud P/ßorium
et  Príndpam íerrenatüm Dominúf, Cuftos orbis thrifiiani k), et 
omnino Dominus totius terrarum orbis habebatur 1). Permulta 
־ enim in priflinis hifioriae monumentis, nec non in legibus Dige- 
ftorum et Codicis reperiuntur vefttgiá, Imperatores clim Princi. 
pes diuinos m). aeternos n). Janctos, et fa  cr ali (fimos vocati voluiiTe, 
iaeoque quidquid vel ab iis procedebat, vel ad eos quodam pecu- 
liari modo fpectabat, iris nominibus indigitabatur. Ipfum. adeo 
Imperium Romanum tanquam Sacrum prae caeteris omnibus Eu- 
ropae regnis íalutatum fuiiie conflat °). Ab initio quidem Im- 
peratoribus Pontificibus nemo addictior fuit, et ad ipforum po- 
tentiam augendam ftudiofior, id enim iis erat periuafum, quo 
magis Imperatorum potentia augeatur, eo fecimus atque faci- 
lius fiiam crefcere. Vehementer igitur laetati funt, quod Impe- 
ratores dicebantur Domini mundi, voluerunt enim, idem libi 
eminéritiori fenfu arrogare. Quemadmodum enim Imperator in 
politicis Dei vicarius et caput temporale totius populi chriftiani 
emniumque fidelium et totius orbis dominus falutabatur, fic Ponti- 
fex iri facris idem efie voluit, vt iam Gregorius VII. p) loco fupra 
laudato iiatuit. Perfuaferunt profecto Pontifices hominibus, iefe 
Chrifri Vicarios acPraepoiitos eile feudales, ideoque fe poffe omnia 
regna paganorum et hereticorum ad fe recipere, aliis concedere,
aut
T. III. />. qM.') Arcbiepifcopus Mog. tatis habenis aduerfus Rot/ипнт Im•
in eordeerntione hunc regem fic al- pertum, in cuius tranquillitate totttti 
locutus e f i : Ad fummam dignitatem orbis regular it as requiefdt, hofiili 
peruenifti, Vicarius es Chrijli. animo armati conantur, nedum huma•
M PUETTER C. /. p. 4 . n0t. b. ״ ״ ’ VífU.m etÍam Í 1mna ״ ״־■  quibus mb et ur, quodamnis anima Kó-
1) In Lege 8• Digeft, Lege manorum principi fit fubiecta, Jede• 
Ithod* de iactu Antoninus Imps- ratijjiwis cet.
rator ita «erat: Щы rS  mj  Conft. Henrid Vtl. ш т ат
*״ е״ «■  P a 0 ™ ״ ■ do rienneus A h. lauda^ t Jnter uegantss
Imperator m C mihtutionequae repe״ t״r. et L> vft. C. de quadr. 
inter Extrauagantes Corporis Iu. praercr
ris Romani, quas nonnulli Colla- nj L. Ц. D. de natal reflhuend. 
Попет XI. appellant, нс loquitur: '  J
Ad reprimendum multorum facino• °) i UEfTER׳ e■ b P■ '6 not. g.
ra} qui ruptis totius debitae fideli- p) Can 9. et io, Dift. 96.
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aut fibi adferuare 4). Imo Pontifices adeo terras diftribuerunt ״(־. 
Hinc factum eft, plurima atque infignia regna catholica peculia- 
ribus nominibus a Pontifice, quali eorum domino directo depen- 
dere. Ita honoribus tributis et titulis in gratiam regum le inii- 
nuarunt s). Iidem poftea et reges creare auli ftatuerunt, neque 
Imperatorem nedum vllum alium fine Pontificis confenfu denomi- 
nari poffe *). Non itaque mirum eft, quod Innocentius Ш. Pon- 
tifex u ) ad Ottocarum, tum ducem Bohemiae, a Philippo Im- 
peratore ao. MCCIIII. regem falutatum fcribit, '  dignitatem fuam 
absque fuo ipfius confenfu acceptam nullam eife; le tamen velle 
ex beniuolentia factum Imperatoris confirmare. Nulla grauior 
peftis rebuspublicis imminere potuit, quam haec facra tyrannis, 
nimbo auctoritatis diuinae inftructa, quae facile vulgus fuperfti- 
tionc captum decipere poteft. Quantas turbas ac !editiones hoc 
impium dogma excitauerit, hiftoriae omnium feculorum loquun- 
tur. Facile vero adparet, hoc dogmate nefando aulam Roma- 
nam fpcctafie imperantium poteftatem fupremam fupprimere, re- 
giaque fceptra pedi fuo fubiicere. Itaque Hadrianus IV. x) Ar- 
chiepifcopis Germaniae Primatibus ao. MCLV. fic fcribere non 
dubitauit: ן> imperator quod habet, totum habet a nobis. Sicut Za. 
charias transtulit imperium a Graecis ad Teutonicos, ita nos po(fumus 
ab Alemannis transferre ad Graecos. Ecce in poteßate noßra eß, 
vt demus illud, cui volumus. Pr opt er ea conftituti a Deo fuper gen- 
tis et regna, vt defiruamus et vellamus, et aedificemus, et plantemus, ** 
Hanc translationem imperii a Pontifice factam regno Rom. Ger- 
manico valde perniciofam mirum in modum vrfit Joannes XXÍI. 
Pontifex in Bulla Auenicne ao. MCCCXXI. data у): Pqfleaquam
inquit,
q) I0H. Pe t . Lvdew ig  in der u) Rлy n aldi Annál. Eccl. T. III.
Erliiut. der Güldenen Bulle T. I. p. 2y. ad an. пор. nec non Cher v bin i  
not I,, Bullar Тош. I. ad hunc an. cf. Lv u e.
r) ibid. p. 2Í. fqq . WlC: C; 1 K 9-' 4" י ,  י .x) Io. A v e n t i n i  Annál. Botor.
0  lbld• p• Ы ■ nou У■ Lib. í. c. f. пит. w. p. ío7.
t )  10. Рпт. L vdewig c. l .p .q jj* у)  Io. A v en t , e. /. Lib, 7. cap.
not. n. nutu. 8■ pag. 724.
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inquit, a decejforíbus noflrif, res Romana a Graecis ad Germanos 
translata, Carola magno in fidem atque tutelam commijfa ejl, Jum- 
tr.us ille honor beneficium pontificis max. ejfie fielet. Decretum f i  qui- 
dem e f i , vt cum Germani principes regem iujjijfient T id demum ratum 
efifet, f i  Rom. Pontifex, vniuerfi orbis chrtfiiani pater, atque prin- 
eeps ductor fieret, ягг ante cuiquam comitiis Caefareis, fu  (fragiis 
principum defighato regi, neque adminifirandi, neque regii tituli vfisr- 
pandi ius efi, quam primarius fiactrdos, Dei optimi legatus, ybo ми* 
mine faneat et afpiret. Quemadmodum animus imperare, corpus illi, 
cuius beneficio viuit, fieruire debet, 27я optime confultum effe rebus 
chriftictnis nemo ambigit, г7;2 fragilia aeternis, profana fueris, cor- 
poralia fpiritualibui fubdita fiunt atque obtemperant. —  Ecclefia do- 
minatur, eius lege, atque imperio omnis potefias redigitur. Et Im- 
perator religione f  aeramenti ei, qui terris prae fidendo vicem coelefiis 
imperatoris perfungitur, addictus efi. “ Accedit, quod inprimis Iri- 
nocentius III. iam ao. MCIC. z) Imperatorem cum luna compa- 
rauerat, quae lumen a Pontifice tanquam fole acciperet.
Vti vero Pontifices Romani docti fuere omnia in rem 
fuam transferre, ita et eo Imperatorio titulo abufi funt, ex quo 
protectores fupremi et vniuerfales appellarentur talesque colendi 
erant. Fertur autem iam Carolus M. ita iurafie: ״ ln  nomine 
Chrifii fipondeo ac polliceor ego Carolus Imperator coram Deo et B. 
Petro apoftolo, me protectorem ac defenfiorem fore huius fandae Ro• 
manae ecclefiae in omnibus vtilitatibus , quatenus diurno fultus fuero 
adiutorio, prout f  ciero poteroque“ a). Cuius quidem defeniionis 
et Aduocatiae Rom. ecclefiae prima origo ab ipfa aefenfione vrbis 
ducenda erat, atque cum primis initiis inftauratae fub Carolo M. 
dignitatis Imperatoris Romanorum arcti fitme cohaeret. Ea enim
mente
z) in Epiilola ad Imperatorem praeefi diebus, id efi, Jpiritualibur, 
Coniiantinopolitanum in Cap. 6. §. maior efi'. quae vero carnalibus, mi- 
4. X. de maior, et obed. ״Ad fir- nor■, vt quanta efi inter főiem et lu- 
momentum coeli, hoc eft, Vniuerfalis nam, tanta inter Pontifices et reges 
Ecclefiae, fecit Deus duo magna lu- diff erentia tognofeatur. 
minari a, id efi duas itifiituit dignita-
res, quae funt Pontificalis auctoritas a) Baroni vs in Annat. Тот. IX. 
tt Regalis potefias. Sed illa, quae ad an. 800. §. 7.
mente iám Carolo Martel! о a Romanis oblatus b) , et ab eius filio 
Pipinq c) fufceptus, vnaque cum fucoeffione regni Franciéi ad 
Caro! um M. delatus fuerat Patriciatu! Romanorum, cui obligatio 
defendendi ec.cjefias ftrictlffime fuit annexa; d). Sequioribus tem- 
poribus, licet fub Carolo M. poícea ao. DCCC. Patriciatus in di- 
gnitatem Caefaream mutata fit, huic tamen manebat eadem de- 
fenfio ac aduocatia ecclefiae Romanae. Sic enim Otto M. ao. 
DCCCCLX. Pontifici loaiini XII. iurauit °): ״ fanctam Romanam 
tcciefiam et te rectorem ipfius exaltabo fecundum pofié meum• et in 
Romana vrbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus^ 
quae ad te, aut ad Romanos pertinent, fine tuo confilio, et quidquid 
de terra fancti Petri ad nofiram pote flatem pervenerit, tibi red- 
dam“ f ). Henrico autem IV. Imp. haec iurisiurandi formula, 
quae altiores oflendit fpiritus Romani Pontificis, praelcripta erat: 
Ab hac hora et deinceps filius ero per rectam fidem B. Petro apoftolo, 
eiusque vicario papae Gregorio (VII.) et, quodcunque mihi ipfe papa 
praeceperit, fub his videlicet verbis: per veram obedientiam, fideli- 
ter, ficut oportet Chrifiianum, obferuabo “ s).
C ap v t
b) I. St . P u e t t e r  de hifiaur. f) Comparari merentur, quae ad 
Imp. fio׳». P. У11■ pag. j, not. a. hanc formulam monuit Sc h u t e -
c) ibid. pag. e}, nat. c. RVS de Libertate Eccle/iae Germ. Lib.
d )  Formulam tribuendi Patricia- Ш. c. ;. %, f .  p j ;j . fq q . 
tus priftinis Imperatoribus vlitatam
hanc exhibet Pagi ad an. 740. n. 6. g )  Nec fequentes Imperatores de- 
Hunc honorem tibi concedimus, vt ec- hectare potuerunt iimilem iurandi 
clefiis Dei et pauperibus legem facias, formulam, quae vel 3 d .hunc vfquq 
et inde apud altijjimum indicem ratio- diem continuatur in quaeffione, 
nem reddas, cf. Ma sc o v iv s  in der quae coronando imperatori proponi* 
Gefluchte der Teutfchen T. II. §. 6, et ad quem annexa iurisiurandi fide 
pag. 2J7. ׳ relpondere foiet. Cap. vn. de Jure-
e) Can. 33. Dill. 63. cf. Ba r o n , jur. Clem. cf. etiam Pfeffin g er
Annál. Тот X. ad an. 960. et Puet- fld Vitriar. illufir. T. p. gg״  ec 
ter  Grundriß der Staatsveränd. des Io. S t e p h . Pu etter  de infam 
Tens. Reichs p. yd. nos. tu. !щ к p  y j  p Ir>
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Aufus Pontificum Vicariatus Imperii fibi arrogandi ex 
ordine temporum hiftorice exponuntur.
I.
I n n o c e n t i u s  I I I .
Expolitis caufiis, propter quas vacantis Imperii curam ad 
fuum arbitrium arripiebant Pontifices Romani, .tituloque enuclea- 
to , per quem eamdem fibi arrogare audebant; veniendum eil ad 
ipfam hilloriam, vt eius luce adpareat vniuerfa ipforum audacia 
ac temeritas. Sub finem quidem Seculi XII. et initium XIII. Pon- 
tifices, animo certe voluntateque, Domini fuerunt orbis terrarum. 
Quod enim a maioribus, inprimis autem a Gregorio VII. viro alti 
ipiritus animique imperiofi, traditum acceperant imperii fafligium, 
totiusque iuris Pontificalis potentiam, vi, aftutia, variisque fub- 
dolis artibus, armis adeo fpiritualibus, et excommunicationis fui- 
minibus, . itrenua ac pertinaci manu defenderunt. Dictitantes fe 
fupremos orbis terrarum dominos, poteilatem et facultatem regna 
donandi eademque regibus, qui minus ipfis probabantur, eripi- 
endi arrogarunt, ac fenfim paulatimque principes a rebus huma- 
nis adeo ac ciuilibus arcere h) et tandem in ipfam adeo Imperii 
Romani aut reuera vacantis, aut dubio gubernaculo laborantis, ad- 
miniilrationem et Vicariatus iura irruere coeperunt.
Princeps autem fere, qui hanc fibi poteilatem aperte tri- 
búit, fuit I n n o c e n t i v s  I II . vir doctus quidem ea, quae haec 
ferebant tempora, atfuperbus, auarus et arrogans *). Qui qui- 
dem Gregorii VII. praecepta de Hierarchia tuenda et confirmanda 
ilrenue fequens, maiorumque vim et licentiam pro virili adaugens,
fupre-
h) Probationis caufla legi meren- Hiß. Ricbardi Imperatoris Germanica. 
tur Innocentii 111. et Ottonis\V. Im- p. 611. fqq.
peratoris epiftolae, quas Ge. Chr. i)  Math . Parisii Hiflor. maior. 
G ebavbrvs  publici iuris fecit in p. 206. et 230.
C
»7
fupremum non In ecclefia folum, quod illis maximam partem de- 
bebat, verum etiam quo ipfe ftuduit inclarefcere, in totum terra- 
rum orbem adfectauit imperium, atque reges pro lubitu et in 
Afia, et in Europa creare aufus eft k). Imo Imperatores Roma- 
nos, quod iam Io. L a v r . M o s h e m i v s  *) egregie docuit, po- 
tentiam Romanae ecclefiae reuereri ac timere coegit. Nam cum 
fub initium Seculi ХШ. Philippus, Sueuiae dux, et Otto IV. ter- 
tius Henrici Leonis filius de imperio in Germania certarent, hoc 
probato, illum fulminibus fuis terru it; et mortuo Philippo, anno 
MCCIX. Ottonertt Romae diademate Imperiali ornauit. Qui cum 
poftea ad voluntatem Pontificis ex toto fe componere rccufaffet, 
mutato animo, ipfum Imperio pronunciauit indignum, atque lo- 
cum eius Fridericum II. Henrici VI. filium, vtriusque Siciliae re- 
gem ao. MCCXII. occupare iuffit ra). Iam vero eo tempore, quo 
dicti duces de corona Imperii dimicabant, Innocentium III. fla- 
tuiffe, libi, quia tunc Auguftus nullus imperaret, fummam Im- 
perii poteftatem eiusque adminiftrationem, tanquam Vicario Im- 
perii competere, ex illius epiftola decretali ״), quam MCCVIL 
Vercellenfi Epifcopo mifit, facile eft intellectu. Hac enim ерь 
ftola Pontifex laicis, fi fe in aliquo fenierint praegrauari, hoc po- 
tiffimum tempore, quo vacante Impeiio ° ), ad iudicem fecula- 
rem recurrere nequeant, ad Papalem audientiam appellandum de- 
ereuit. Eodem anno idem Innocentius ad Ducem Caringiae feri-
pfit:
k) In A fia dedit regem Armenis. m) Origg, Guelf. Tom. III. Lib. 
In Europa ao. MCCIV. Primifluo, FII. p. 247. fqq.
Duci Bohemiae honores regios de-
ereuit. Eodem anno et loannicio, n) Cap. 10. X* de foro tomptt. 
Bufgarorum et Walachorum Duci,
coronam regiam per legatum impo- o) Quia hoc tempore diffidium 
jii iuffit; Petrumijue 11. Arragonem, inter Philippum et Oitonem ÍV. Ele- 
qui regnum fuum ecclefiae iubiece- ctos ndhuc durabat, et incertum 
1at, Romae regem lalutauit et coro- erat, ytrum hic an ille verus efiet 
muit. M vratorii  Antiqq. Ital. Imperator, Imperium vacare aitPon- 
med. aeni Тот VI. p. 116, .tifex, ideoque Ra y n a lbv s  in An-
l ) In lufiitut. Hifi. Ecclefiaß. Ant. па!■ Тот. 1. per hoc tempus ul'que 
it Pecentiorts (Helmft. IV1DCCLV. qf) ad mortem Philippi annos vacantis 
Sate. XIII. P. II. $. Vll. p. 508. Imperii occidentalis cönftituit.
I %
|>í!t P): neminem Principem ab Electoribus Ч) regem Romanum 
electum, pofié pro vero Imperatore haberi ante, quam ipfius per- 
fon a , fides ac probitas a Pontifice examinatae et probatae eflent, 
fibi enim, fi dignus electus repertus fit r ), iús candidatum adpro- 
baridi; et, fi indignus viius fit,' eumdem, quomodocunque fieri 
pofiit, repellendi, velati iiimmo rerum domino competere, ad- 
firmare non erubuit. Cuius quidem adfertionis rationem addit 
hanc: quia vnctio et confecratio tamquam !aeramentum pagano 
yel heretico, quem ipfe fcilicet habuerit, concedi nequeat; quo 
quidem impedimento occurrente electio ipfo iure pro nulla haben- 
da, aliusque candidatus a Principibus electus, ipfi fit exhibendus. 
Praeterea in electione votis principum Electorum diuifis, Ponti- 
fex pofi: admonitionem ct exfpectationem ius alteri partium fa- 
nendi, ideoque electionis decifionem, fibi temerarius arripuit, 
neque minus ius iupplendi fibi arrogauit, fi forfan principes ad- 
moniti et exfpectati vel non potuerint, vel noluerint animo con- 
Ipirare amico.
II.
I n n o c e n t i u s  I V .
Neque■ vero I n n o c e n t iv m  IV. virum arrogantia et per-
tihacla plenum, magnisque rebus gerendis infignem, filentio 
praeterire poilum, vtpote qui, fi non in Vicariatu Imperii fibi 
aperte arrogando, aliis tamen dominatus in Germaniam exercendi 
conatibus omnino excellit. Hic enim Pontifex fimilibus ex caufiis 
Fridericum П. Imperatorem odio habuiffe, pefiimisque confiliis 
adortus feile videtur. Ex concertationibus enim inter Imperato-
C 2 rem,
P) Cap, 34. X. de elect, et elect, men magna cum iactantia: id ipfum 
foteft. ad illos ab Apoß. Jede, quae Roma-
q) Reliquit enim Pont. Innocen- num Imperium in perfonam Magnifici 
tius III. Electoribus ius et poteftatem Caroli a Graecis in Germanos trans- 
eligendi regis, Imperatoris poflmo. tulerit, peruenijje. 
dum dignitate exornandi, tam quam
ex iure quodam ac antiqua confue- r) L. T. S í i t t l e r  Gefcbicbte der 
tudine ad eos pertinens, addens ta• Cbrifll. Kircbe p. 305.
rem, e comitiis ao. MCCXXXV. Moguntiae habitis *), in Italiam re- 
greflum et Gregorium IX. Pontificem tJ) agitatis, hic haud dubie 
anfam arripuit pefiime habendi eius, quem poftea tanquam durae 
guerrarum commotionis et tribulationis auctorem, aliorumque fcelerum 
xommijforum reum iudicauit, et quo iniquiflime profcripto, in con- 
'cilio Lugdunenfi MCCXXXXV. conuocato, Imperium vacans de- 
clarauit u), atque Electoribus eligendum fucceiiorem imperauit.
Quo facto mox ao. MCCXXXXVI. Hernicum primum, Rafponem. 
dictum, Thuringiae Landgrafium *), hoc autem mortuo, poftea- 
öuám Petrum Capucium, ecclefiae cardinalem in Germaniam le- 
1 gatum miferat, ab. MCCXXXXVII. Wilhelmum Hollandiáé Со- 
mitem r)" regem Romanum eligendum curauit, eumdemque po- 
ftea, Friderico Imperatore ao. MCCLI. defuncto, confirmauit.
Et idem Innocentius eodem anno in Italiam reuerfus z), cum 
Conradus regna hereditaria, quae Pontifex per profcriptionem 
Friderici fedi Apoftolicae feuda aperta effe perhibebat, iibi tra- 
dere iure meritoque recufaffet, eumdem excommunicauit a). 
Praeterea et de eo notiftimum eft־ id , quod ex bulla, quae apud 
O doard vm Ra y n a m v m  b) exftat, perfpicitur, concluliun I 
adeo Imperii aliquod de anno MCCLÍI. ab eodem Papa auctoritate 
apoftolica ratum habitum fuiffe atque confirmatum.
III. Cie.
s )  Io. St e p h . Fuetter Ent- p .  in Pist o r ii  Script. Tom. I.
iúickelung der h;Ut. Staatsverfttfiit ti g  p. 1327. fq.
de-s Teutfchen Reichs. (G ön. 17ÍÍ. g.) y) Mattbakvb  Parjs aj  ״ ״ .
T '  P'  2 1 5• , .  . , . n a  7 . p. m 626 fa . et  M o n a c h v s0  Cap. 2. de fen t. et re tud. m Рлта;  u l  6 nec non
6• Pf• ״ ״  , Magnum Qbron. Beh in Pistorii I
и )  C h r . W i l h . F r. W alc  h с. I. sJ t ^  T0״J m  í<% f
e. 278. cf, etiam Cap. 2. de Jent, et . , r r
re tud. in 6. Pu etter Grundrifs z) ^ ICÓL* DE Cväb-io vita In-
der Staatsveränd. des Teutfchen Reichs S t e f h ־ f ALVX״  tAiJstll.
p. I I 7 . Тот V ll. p. 353. fq.
x) Albert. Stadensis ad an. a)  Walch с. I. pag. C78•
1246. p. in. 2/g. et in Geßis Treuir. b )  in Annál, ad an. np■ n. 17.
Archiepifcop. c. t#6. p. 253. nec non cf. etiarn F r i d . Chr. Jon a th . F i 
Hifi. de Landgrav. Thuring. e. jo. et scher c, l. p. 128• not. d.
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C l e m e n t  1V°.
Cum autem tot et tanti fuerint aufus Pontificum Roma- 
norum, non magnam faciet mirationem, quod et Cl e me nt e m
IV. virum alioquin prudentem, pium atque conflantem, non- 
numquam tamen vindictae cupidiffimum e), in ea re, quam no- 
bis enarrandam fumfimus, Antecefiprum vefligia premere confpi- 
cimus. Is enim Carolum, Ducem Andegauenfem, in quem anno 
MCCLXVI. regnum Siciliae transtulerat d), infequenti anno Se- 
natorem Romanum, et per Tufciam ad regnum Germaniae per- 
tinentem Paciarium  e) conferuatoremque pacis in triennium crea- 
úit f ), adiecta tamen lege, vt, fi quem Apoflolica fedes regem 
Romanum vel Imperatorem denominaflet, flatim munere intra 
menfis fpatium decederet. Qui vero conatus Pontificis Alphon- 
fo X. regi Cafliliae, tum Germaniae regi electo, tam vehemen- 
ter difplicuit, vt in illum ob iura Imperatoris violata inueheret 8). 
Cui deinde Pontifex, fe fe  videntem in limine difcrimen, folummodo 
p a c i s  tutelam in Tufciae finibus, quae vacantifubfnt Imperio, du- 
xi/fe illi committendam, ideoque eumdem non Imperii, fe d  p a c i s  
conf ituijfe feruatorem , refpondit h). Idem Pontifex, reiecta hac 
adfirmatione, infequenti anno eumdem Carolum per Italiam ve- 
rum, neque fictum Vicarium Imperii creauit ') ,  et idcirco ad 
omnes Tufciae ciuitates litteras, quas vocant Circulares, mißt k). 
Luculentifiime igitur exinde adparet, Clementem Florentiae pro
fuo
c) M vratorivs in Script. Rer. g) le B rf.t с. 1. Тот. 42, pag.
hal. Т  111. P, I, р, 594• ct• H ae- 345. not. e
BBRLIN с. 1. Tom. 111. р. 155. h) C lem. IV. Epp. in Ma r t e n *
, Thcf Anecdot. T. II. cap. 400.
d) V alch c. 1. p. 291. C l e m . IV. Epp n. 492. j/2. in
e) nu Fresne GloJJar. vied, ft Martene c. /. lom. II. p. 587•
inf. Latinit. T. V. p. vi. Í. etCoNRAD.Ni Querimonia cet. in
Lmon. öicil. с. 34: op ЬитА. ibid.
f) in Breui Ep. d. j. lun, 12Í7. cf. etiam Haeberli n  c. 1.*Тот. II, 
». f. ap Rinald. ef. Haeberli n  pag. 205.
Тот. II. p. 165. fqq. k) ibid. Ep. 62p. apud Eumd.
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fuo lubitu et arbitrio, etiamíi fpeciem prae fe ferre voluit, ас it 
omnia nomine Imperatoris ас Imperii iuberet [) , inilituifle, Vi- 
cariumque fuum Carolum habuifl'e; cum totius Imperii curam et 
tutelam ad fe pertinere, aperte profeffus fit,
IV.
B o n i f a c i u t  V il i .
Longe maiora ad dignitatem, poteftatem atque potentiam 
Cieri obfirmandas et augendas B o n  i f  a c i us  VIII. aufus eft, vir 
in fubeundis grauiffimis rebus audaciftimus, et in iisdem perfiden- 
dis conftantiffiraus, qui et fe iuris diuini ac humani cognitorem, 
legislatorem, пес non cauifarum publicarum admodum peritum 
probauit m). Vix enim fede Apoftolica occupata, incredibili aua- 
ritia n), ambititione ac fuperbia ductus, omnia orbis terrarum 
regna fcabello fuo fubiicere ftuduit, verbo, id vnice egit, vt Grca 
gorius VII. ex inferiis rediifle, ecclefiaeque redditus videretur. 
Huius nefandae arrogantiae illa Bulla °), cuius argumentum iam 
fupra fufius tradidimus, egregium fert teftimonium. Quo vero 
Hierarchiáé tela tegeret, ea Scripturae S. dictis inuoluit: quae 
terribilis hominis temeritas, ftupenda impietas, et blasphema 
applicatio in fe resque fuas ex eadem Bulla P) clare intelligun- 
tur, lectoremque fumma percellunt indignatione.
Idem, poitquam Albertus 1. Rudolphi Habfpurgici filius
ao. MCCLXXXXVIIIÍ. occifo Germaniae rege Adolpho, vnani- 
mibus votis a Principibus electus, ideoque iure ad coronam Im-
perii
l ) In Epißolis Clemens IY• ver- n) H a e b e r l i n  г. /. Tom. III.
bis vfus eit bis: Tuitio Imperii ad pag. 650.
nos pertinet. Ep. 450 Nos fluctuati-
tis Imperii curam gerimus. Ep. 625. o) Cap. 1. 'de maiorit. et obed. 
ct. etiam «  Bret c. I. Tcm. 42. p. Extrav. Comm. cf. O lenschlager  
346. not, g- Staaitgejcb. des Riim. Kayfertb. _ in
m )  Io.  R v b e i  Bonifaciut VIII. Vrhundenb« Nmn. t.
C Romae itfp. 4■) Lib■ I- c. t -  j. et.
L. II. cf. Ra v n a l b vs T, XIV. ad p) O lenschlager  c. /« §♦ I. 
an. 1294■ ?־ ״•  P• 4^1• pag. 8.
2 2 .
pferii pofcendam vocatus erat, Bonifacius Vili. teile T r i t  h e - 
m io  4), ipfi tanquam homicidae antecefiforis, criminisque laefae 
maieftatis reo, ideoque regimine Imperii indigno, confirmatione, 
quam iam ter a Pontifice petierat, denegata r), et nuntiis ad 
ipfum miifis, fefe Imperatoris vicem fuftinere, tutelamque regni 
Germanici gerere polle, fuperbe et imperiofe refpondit *}. Nec 
quidquam tum temporis ex confiliis huius Pontificis prius atque 
antiquius fuit, quam vt et Italia, et Germania per ciuilia et do- 
meftica bella turbatae et trubulentae vexarentur, quo firmius int- 
periunt ledis Apoftolicae, nullis terminis circumlcriptum^ pofiét 
ílabiliri. Regnum quidem Italiae, quod F e rré tus  V icén■- 
t i  us *) teftatur, Bonifacius VIII, cum poteftate regia et Vicarii 
nomine l'olus obtinere voluit, qua de caulla impediendus fuit 
Albertus, quo minus, impolita libi regni corona "), iura fum- 
mae Imperatoriae dignitati competentia ftrenue exerceret *׳). 
Neque aliter egit ac fi Imperium Germanicum vacaret,» nam Prin- 
cipem Francicum Carolum Valefium ao. MCCCI. Paciarium  Etru- 
riae creauit, et huic modo Graeci, modo Romani Imperii cörö- 
nam promifit у ). Quem quidem arbitratus efl: fratrem Philip»
pum,
ц ) Cbron, Hirfaug. ad an. ftßp, t ) Hiflor. Lib. II. coi. (B oni-
r) B e n e v e n t v s  de  Ha m s a i • fa c itis) lateri enfem, capiti vero dia■
»is in Libro Auguflali in f r e h e r i  dema tortius impofuir, D einde-------
Script, rer. Germ. Tow. II. p. 19. vocem rigidem fuperbis oris hiatibus
s )  F ranc . P i p i n i  Cbron. Lib. edidit verbis humsmodi: Certum efl —
I F .  c. 4J. ap. M v i a t o r , in Script. SedemlAuguflam fu o  Duce vacare —  
Ital. Тот. X I  p.1204. ( Bonifacius)  ( Albertus) apud Germanos imperet;
federis in folio armatus et unctus enfe, N o s  a u t e m  L a t i a s  g e n t e s  p 0■  
babensijue in capite Conflant ini dia• t e n t i a e  n o f l r a e  d e n o t a s  n u t u  
dema, flricto dextra capulo enfis ac- t t o f t r o  R e g a l i t e r  g u b e r n a -  
t in cti, ait: Num/juid ego fummus b i mu s.
fum  P on tifex! Nonne ifla eft Cathe- u} T r i t h e m i v s  c. I. ad an. 22pg.
(ha P etri? Nőt t  ne p o f  f u m  I m-  . .  , ,. .  ■9 1? Г x) SOU. D a n . O lenscjilageb.t e r t i  t u r a  t u t a r i !  L e o  J u t u  c< r 1 - c 11r *  r r r f  Staatsge/cb. cet. §, II. рас. 4.C a e f a r :  e g o  f u m  I m p e r a t o  r. л -׳ y r  в t
cf. etiam O l e n s c h l a g e r  Staats- у}  Io. V i l l a n i  Hiflor. Lib. F i l l .
gefeb. cet. §. И p. 4. n. 3. et Hae- c. 4.2. cf. Ö l e n  Schlager c j .  §.II.
* e r ű n  с. /. Тот. II. p. 695» pag. 4. net. p
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púm,  cognomine Pulchri infignitum , regem Franciáé, aduerfus 
Alber tűm inftigatürum, vt, huius cum illo foedere diffoluto, eo 
melius Pontifex fua propofita coafequeretur z). Eodem animo 
non multo poll Bullam a) tribus Electoribus Eccleliallicis, Mo- 
guntino, Treuirenli et Colonienfi mifit, qua tamquam fucceffor 
Petri et Vicarius Chr illi, cui in coelo et terra omnis fit data po- 
teftas, Albertum, qui pro Romanorum rege fe gerat, infra lex 
menfium fpatium coram fede fua apparere iubet, vt crimen laefae 
maieilatis diluat, fcelusque contra Adolphum regem non elfe 
com mi (Гит, probet. Infuper et Principibus Electoribus, tam 
ecclefiafticis, quam fecukribus, vniuerfis et lingulis iniunxit, Yt 
ne quis ei tanquam Romanorum regi obediat, eosque fidei i ure- 
iurando obfirmatae, neque tamen praeditae, abfoluit. Attamen 
eundem adminiilratione Imperii per quinquennium iam functum,, 
aO. MCCCIII. tandem Bulla b) confirmauit.
V.
C l e m e n s  V .
Pofi: H enrid VII. Imperatoris obitum etiam C l e m e n s  V. 
veitigia improborum maiorum prefiit. Is enim odio Bonifacii VIII. 
quocum capitales inimicitias habuerat, iniligatus, deinde etiam 
impulfus fauore et gratia Philippi Pulchri, regis Francorum quo 
auctore in Apoflolicam fedem, fub conditione, vt perpetuam 
fedem in Francia figeret, quo in regno etiam Avenione per 
feptuaginta annos haefit, vti ipfe nutu et voluntate Philippi 
per totam vitam regebatur, euectus erat c), ilatim in mu- 
neris fui ihgreflu an. MCCCVI. in Conilitutione decretali d) 
regem et regnum Franciae e numero principum in Bulla Во-
nifacii
2) O l e n s c h l a g e r  с. I. §. II. p. 570. et O l e n s c h l a g e r  c. /. in 
pag. 4. Urkund. Ntiin. 111. cf. etiam W alch
a) Ra y n a ld i  Annál. Ecclef. Тот. c. I. pag. 300.
XIE p. 549• cf. et O l e n s c h l a g e r  c) O l e n s c h l a g e r  c. /. p. 15.
c. /. in Urkundenb. Num. 11. J
Б) Ra y n a l d . c. /. Тот. X I V d)  Cap.  2. de priuil. Extr. Comm,
Z4
nifacii VITT. e) de dominia totius terrarum orbis fuprá laudata 
violatorum, exemtum atque fegregatum efle voluit f). Deinde 
ad Gibeilinos, quorum defeufor Henricus nunc inter coeleftes то - 
rabatur, opprimendos, ante omnia Robertum Siciliae regem, Ca- 
put Guelforum, quem Henricus tamquam rebellem, proditorem 
et hortem Imperii, ideoque reum laefae maieftatis omni dignitate, 
honoribus et terris priuauerat s ), ab hac Henrici fententia, quae 
non a difcretione matre virtutum, fed a nouerca iujiitiae, voluntaria 
fcilicet iudicnntis praecipitatione procejjijfet, ao. MCCCXIV. alia 
conftitutione h), omnium illorum criminum abfoluit. In eadem 
autem bulla Pontifex his verbis vtitur: Nor tam ex fuperioritate, 
quam ad Imperium non e ft dubium nos habere, quam ex poteßate, 
in qua vacan te  I m p e r i o  I m p e r a t o r i  f  accedimus et 
nihilominus ex illius plenitudine poieftatis, quam Chrißus nobis in 
perfona beati Petri concefftt, fententiam et procejfus omnes praedi- 
ctos, et quicquid ex eis fecutum eß, vel occaßone ipforum declaramus 
fuiffe ac ejfe omnino irritos et inanest nullumque debere vel dehuiffe 
fortiri effectum /eu nocumentum. Ne autem in fufpicionem cupidi 
et iuftitiae aduerfantis iudicis incurreret, et arrogantiam prode- 
ret, ita rem vberius explicare conatur: neque Henricum Impera- 
torem Regem Robertum extra diftrictum Imperii, in regno fcili- 
cet Siciliae notorie ac continue ibi morantem, ad fedem Impe- 
Halem fuam citare, neque eumdem ex caufla, quae veritatis fub- 
firtentiam non habuerit, quippe Robertus Imperatori non eo modo 
fubfuerit, vt illius maieftatem laedere potuiflet, damnare, nedum 
dignitate fu a, honoribus, iurisdictionibus et terris, quae fub eo 
nullatenus, nec ab eo, fed a fe et fub fe tenuerit, priuare potuifle.
Poftea
e ) Cap. i .  de maioris, es obed, 95־. et O l e n ic h l a g e r  c.l. Urkund.
Extr. Comm. Num. XIII. pag. 43 .
f )  P o e t t e r  Grundriß der Ssaass■ ^  2 ־ de fmu ״ ״
veränd. d. Teutfcb. Reichs p. 132. f  ° « * « £ « « «  c. /. Ur-J J kundtnb. N . XIV. et H a e b e r l i n
g )  A l b e r t .  M v s s a t i  Hift.Au■ c. I. Tom. 111. pag. 95. fqq. nec  
gvfta Lib. XIII. Ruhr. V. a p u d G o L -  contuliife peenitebit W * i c h  e. I. 
b a s t  Conßits, Imperial. Тот.I. pag. pag. 306.
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Poftea et in aliä conftitutione ,י) iusiurandum, quod principes 
Regi Romano electo in actu coronationis antiquitus k) praeftare 
folebant, cuiusque formulam in decreto Tibi domino •) compre- 
henfam inuenimus, et cui praeftando iám Henricus VII. tam 
magnanimus quam fortis reftiterat, pro iureiurando fidelitatis 
haberi voluit, vi cuius Imperatores in pofterum Vafalli Apoftoli- 
cae Sedis fierent, terrasque luas ac prouincias ad ius et proprieta- 
tem ipfius Sanctae Ecclefiae plenifiime pertinere recognofcerent, 
ideoque eos quoque Pontifici obedientiam in caufiis fecularibus 
debere rationatus eft. Neque hac nefanda arrogantia acquiefcen- 
tem videmus Clementem Pontificem, fed mox Henrico VII. mor- 
tuo, noua conftitutione m), cum Romani vacantis Imperii regimen 
ad fe pertinere iactaflet, Robertum Siciliae regem, Senatorem 
Romanum creatum, ficarium  Generalem in partibus Imperio fub- 
iectis, ao. MCCCXIV. conftituit tamdiu, quam rex Romanorum 
ab ipfo vel fuccefioribus adprobatus regnare coepiiTet, deinde 
enim Robertum vitra duos menfes Vicarii officio fungi Pontifex 
йоп permifit.
VI.
l o a n n e r  X X I I .
Jam vero ad eum peruenimus, qui bene animaduertente 
Olenschi .agero n) Germanis vna Qum Ludouico Bauaro impe* 
rium eripere, Italiam ab eodem fegregare, fe ipfum illius Vica- 
rium Electoresque ad nouum Imperatorem eligendum cogere со- 
natus eft. Nornen huic fuit Io anni s  XXII. qui excelluit 
vir callidus, intrepidus, dominatus cupidiffimus, cuius fuper- 
Ыа omnem fuperat fidem, et verbo, homo ad rempublicam 
turbandam et tyrannidem exercendam natus. Vni Francogallo-
rum
i )  Cap. vn de Jureiur. Ctem. m ) Ra y n a l d i  .Annál. Eccl. T.
k )  lam Otto Magnus Pontifici XV. ad a. 1314. jf. j. et O i e n  s c h l a - 
loatini XII. anno 960. hoc iusiuran- g e r  Urkund. N XVI.
dum praeditit. cf. etiam Waich
«. /. p. 201. n). in der Neuen Erläuterung der'
l ) Can. 33. D ifi. 63 . Güldenen Bulle.XXXVll. pag. 133.
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rum regi, cuius partes maximopere tuebatur, fui commodi caufla 
inferuiendum duxit °). At audiamus, qua ratione in Vicariatu fibi 
arrogando, teile hiftoria, verfatus fit. Initio quidem, cum trifte 
bellum inter Ludouicum Bauariae, et Fridericum, Auftriae Du- 
cem, de Imperio, ad quod vterque a parte principum anno 
MCCCXIV. vocatus venerat, exortum eilet, ipfe pacis auctorem 
feaforemque mentiens, vtrumque exhortatus eil, ne armis, fed 
potius amica conciliatione vteretur. Si qui itaque fperarant, fe 
turbis Germaniam vadantibus nolle immifceri , hos exlpectatio 
mifere fefellit. Miffis enim ab vtroque legatis, amicitiae et con- 
firmationis ipfius conciliandae gratia, iis, qui a Ludoliico ve ne- 
rant, refpondere negauit, Friderico autem non nili quäe in ipfurrt 
irridendum fpectarent, nunciari iulfit P). Neque diu poft, quas 
animo tegebat, cogitationes aperuit, et praeter conftitutiones prae- 
ее (horis Clementis V. 4) quibus tot ilupenda de poteftate Ponti- 
ficum et inprimis de Imperatorum fide, Pontificibus debita, con- 
tinebantur, quibusque omnes Chrillianos teneri cupiebat, Bulla r) 
dominationis Pontificiae amplificandae teftem omni exceptione 
maiorem, ao. MCCCXVII. promulgauit. Qua quidem in conftC 
tutione Ioannes inde a tempore mortis H enrid VII. Imperato- 
ris, ficut iam ipfius anteceflor Bonifacius VIII. perhibuerat, lm .  
perium adhuc vacare lh  tuens 5) in quo ad  fecularem iudicem recur.- 
fu s haberi nequeat, quod ex hire liquido, et ab olim ita fuiffe incon- 
cujj'e feruatum  dicit, ad Pontificem, cui in perfona Petri terreni
D 2 fimuf
o )  V i c t o r i s  P a r i s , vitaloannis R a y n a l d . T■  XV. ad an. ipy. n. if.
XXII. ap. 'Ba l v z i v m  с. I. Тот, I. p. 152. nec non F r a n c . P i p i n s  
p. 1 13. fqq. coli, p 687. fqq. in Cbron. L. IU. c. 49. p. 750.
Notis, et P t o i .. L v c e n s i s  Hifi. י-ץ XT 0 ,
Ecet. L. XXIV. c. 4.3. p. I2IO. fqq, ״  *> CaP‘ Vn;  Se^ . vaC■ “ ** 
cf. Raynald T. XV. ad an. 131S. Rayna^ 1 Annál. Eccl. T. XV.
П. г . fqq. \ ^
p ) W e n c k e r  in Apparatu Ar- s)  Etiam apud Ra y n a l d v m  in
chiuor. p. I99. et Cbron. Leob. Lib. Annál, Ecclefiafi. Тот. XV. et XVI.
V. c. j. ad an. Ц17. p. 9I§. nec non apud M v k a t o r iv m  in An•
q ) Bulla lonnni; XXII. praefixa nal. d' Italia Тот. VIII. femper ver- 
Clementinis in Corp. lur. Can. cf. ba: Vacante Imperio leguntur.
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fi mul et coeleftis Imperii iura Deus ipfe commiferit, Imperii fum- 
mam iurisdictionem ac difpofitionem deuolui fanxit; atque ideo 
durante tempore ipfius vacationis Imperii omnia a fe exerceri de- 
ereuit tam diu, quam nondum determinatum eilet, vter Impera- 
torum rite et valide eilet electus. Vi huius Vicariatus fibi iiimti 
non folum eos, qui Vicariorum, Procuratorum vel Officialium Im- 
perii, aut eius Commiifariorum, vel cuiusuis alterius officii no- 
men, quod Imperatore adhuc viuo ex ipfius manibus commiffum 
gerebant, in certis terris et territoriis port eius deceflum absque 
fua et Apoftolicae fedis petita aut obtenta licentia fibi vbilibet 
retinuerint, ab iisdem prohibuit *); verum etiam eos, qui fub 
talis denominationis pallio fortafle in p öfter um aliud quodlibet in 
eodem Imperio adfumferint, quod non geiferint, aut denique 
geftum antea, pofthaec dimiffum refumferint, temerariis aufibus 
praelumlerint, inhibuit, eosque nifi infra duorum menfium fpa- 
tium, a die promulgatae bullae numerandum, penitus refipue- 
rint, vel fe licentia fedis Apoftolicae fuper hoc often derint com- 
munitos, vna cum terris et locis ipforum excommunicauit, con- 
tra eos fp iritualiter et temporaliter grauius proceflurus, prout in- 
obedientia eorum exigat, et facti fuadeat qualitas. Egregium 
tandem arrogantiae fuae teftimonium ita concludit: v t  ea publi- 
ca acta ad omnes peruadere pofient,  in Ecclefiae Anemonen fis ofiiis 
defigenda, atque in omnium oculis ejfie collocanda. Ita Vicariatu 
Italiae ftabilito, eundem fenfim in Germaniam extendere cona- 
tus eft, cum, vti Io . Dan . a b  Olenschlager  u) in libro, quo 
nihil praeftantius hac in re habemus, egiegie oftendit, et lites 
Ordinum Imperii priuatas ad forum fuum trahere, fupremaque 
iura omnia Imperatoriae dignitati referuata pro arbitrio fuo ex- 
ercere coepiilet. Hoc confilio litibus Taruifinorum aim  Hen- 
rico Comite Goritiae, et cum Veronenfi Cane grande della Scala x) 
auctoritatem Imperialem praetendens pacem fieri iubens, fe im- 
mifcuit. Eodem modo Bafileenfem Epifcopum, qui Nobilem de
Neu-
t )  Н л е в п и л и  c. I. T. U l  p. 1 3 t . x ) Litterae Ioannis XXll. ap, Ha t -
u )  in der Erläutere Staatsgefcb. s a l b , ad an. ipp, §, 6. 
des Riim. Kayferihuun p, 102 l'q.
Neuburg ob inimicitias erga Grandfonem armis adortus erat, 
a bello defiliere coegit ז ). In BruniMdcenfi autem Duce a li- 
tibus cum Monailerio Numburgenfi quodam prohibendo eo te- 
meritatis procefiit, vt fubditos a fidei iureiurando fe foluturum 
minaretur *), Neque minus imperiofum et dominantem fe gef- 
fit in Epifcopos Germaniae, recuíiins !60s, nifi fub. conditione, vt 
neutri certantium Imperatorum obedirent, lite in electione 
nondum decifa, confirmare a). Tandem teile, Io. D u b r a v i o  b), 
ratione regni Polonici i uri Imperatoris et Imperii Romani, quod 
tunc in illud competebat, multam intulit vim, Wladislab Loctico 
regia dignitate donato. Attamen eiusmodi conamina Iurium 
Imperatoriorum fibi tribuendorum impune ei eeflerunt propterea, 
quod vterque electus, et Ludouicus et Fridericus Pontificem 
jpfum adhuc valde timebat.
Anno MCCCXX. Carolum Valefium, quem iam antecef-
for Bonifacius VIII. vti fupra offendimus c), Paciarium Etruriae 
conífitúerafe, vt proximus effet Vicario fummo Roberto, Siciliae 
regi, cui hoc munus iam a Clemente V. mandatum erat, Subui- 
carrum Imperii dixit d). Eidem vero Ioanni confilium fuiffe, cum 
Italia vniuerfum Imperium Romanum ad Francos transferendi, 
dictumque Carolum Valefium loco Ludouici in thronum Imperii 
fcuehendi, iam eius feculifcriptores A i. e e r t i n u s M u s s a t u s  c ), 
A l b e r t u s  A r g e n t o r a t u s  f ), e t  O d o a r d u s  R a y n a l - 
в и s 8) -teifantur.
Friderico interea a competitore Imperii Ludouico in acie 
^Mühldorfenfi ao. MCCCXXII. victo, cum hic de dubia electione
per
y )  Ka y n a l i», ad an. г}1у. §. 14. c )  Cap. 111. §. ÍV. 
pag I52. d ) Ra y s a id . ad an. 13:0. §. 10.
1) Haynald . ad an. 13!$. § .4 2 . fq .  et Pavlvs A emilivs pqißor. 
pag. ig r . Franc, pag. 432. nec non B io v iv s
a) apud Eumd. ad an, tp o , §. 8. in Annál. Fccl. col. 309. П. X X X ll.
Р• 98ל• é) in Ludouico Bauaro. cf. Ö len-
b )  in Hiß. Bobem. Lib. XX. pag.  S c h l a g e r  с. I. § X L V 1. p. I24.
168• cf, O l e n s c h l a g e r  Staatsgt• f ) i n  Cbron cI O l e n s c h l a c e r c ./. 
febiehte p. 103. S } in  Annál.Ecdtf.ad an. 1334.. §.25•
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p e r  v ictor iam  n u n c  decifa  m o x  ip fu m  fe c if le t  c e r t io r e m , idem , 
ex  te ffim o n io  Od. R a y n a l d i  h ) n eq u e h o c  reru m  d ifcrim in e  
m o tu s eft, n eq u e v ic to rem , v t  m o res m aioru m  p o fc e b a n t, R om am  
ad coron am  Im p er ia lem  o b tin en d a m  in u ita u it , fed  ta n tu m m o -  
d o fe  v ictor is e t  v ic t i  co n c ilia to rem  fore p rom ifit. N o n  d iu  p o it  
Io a n n is  od io  e r g a  L u d o u icu m  m agis a d a u cto , illi n u lla  p raeca  
d e n te  c ita tio n e  e t  fo rm a li a c c u fa t io n e , e t  absque alia form a  iu- 
r is ‘ ) tan q u am  in  d ifcord ia  e le c to , re g im e n  Im p e r ii, q u od  fib i in  
g ra u em  D e i  c o n te m tu m , m a n ife ila m q u e  in iuriam  erga  R o m a n a m  
e c c le f ia m , ad quam eiusdem vacationis tempore Imperii adminißra-, 
tio , ficuti et in prae/entia vacaret, ex  iu r e  e t  c o n iu e tu d in e  p erti- 
n e r e  d ig n o fcere tu r , a u d acter  p r a e fu m fer it , d ie  V III. O ctob ris  
M CCCXXIII. cu ram  Im p er ii in fra  tr iu m  m en fiu m  fp a tiu m  in te r -  
d ix i t , q u am d iu  ip fius e le c tio  a c  p erfon a  p er  fe d e m  A p o ito lic a m  
adp rob ari n o n d u m  c o n tig er it . R ex  vero  L u d ou icu s c u m , te lte  
T r i h t e m i o  k) con u oca tis  ad fe  m u ltis  T h e o lo g ia e  ac  iuris vtrius- 
q u e  p e r it is ,  h u n c  P on tific is  proceíTum  co n tra  fe  fu lm in a tu m  ipfa- 
ru m  p ro p o fu iife t exam in i, co m p er ire  cu p ien s, m e tu en d u sn e  e i le t  
a n  c o n te m n e n d u s?  h i  to tu m  iilm n  proceíTum  in  L u d o u ic u m  nui- 
lu m  e t  in u a lid u m  iu d icaru n t. Q u am q u am  a u te m  ip fe  iu ila  fu a  
r e  e t  h o c  refp on fq  f r e tu s , leg a tis  a n te a , q u ib u s o ffic iu m  caulfa- 
r u m  fe n te n tia e  in  ip fu m  d ic ta e  exp loran d aru m  1) ,  e t  v t  te r m i-  
п и т  n im is  a n g u ílu m  in  fex  m en fes p ro ro g a n d u m  cu raren t, m anda- 
tu m  e r a t , A v e n io n e m  m ii l is , ad h u c e o d e m  anno coram  N ic o la o ,  
E p ifco p o  R a tisp o n e n fi, a liisque P r in c ip ib u s ecc le fia itic is  e t  fecu -  
larib u s N o r im b ei-gam  co n u o ca tis , fcr ip tis  p ro te fta tu s  e ife t  m) ,  e t , 
exp ofitis  i i s ,  q u ae ad  illu m  tem era riu m  proceíTum  r e fe llen d u m  
n eceffar ia  v id eb a n tu r , ad C on ciliu m  G e n e r a le , c u i e t  ip fe  Sacri 
R o m a n i Im p e r ii ca p u t in te r e iie  v e lit , ,  r ite  con u o ca n d u m  ap p el-
laiTet
h )  öd an. »jJi. §. rif: cf. Ö l e n -  1) H e r w a r d v s  ab H o h e n - 
S C H L A G E R  с. 1. §. XLIil. p. 115. в V RG in Ludcuico IV. Iniper, dtfenfo.
! ) O l e n s c h l a g e r c  l. §. XLVll Р% 2 q I e n s c h l a g e r  Staatsgefcb. 
pag. 124. A ; Rom. Kayferthums in Urktmd. N.
k ) Chon. IIirfang, ad an. spp XXXVll.
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laffet "),י Pontifex alterum tarnen refponfum forma cauffae et 
proceffus factum, ficuti primum, vt ad ipfius omniumque noti- 
tiam deueniret, in A^enionenfis eeclefiae offiis adpendi et adfigi 
iuffit; ea, quae omnia H erwartvs  ab H ohenbvrg °) vbe-r 
rius enarrauit. Quo quidem decreto Pontifex Ludouico, dua- 
rum tantLim menfium dilationem conceffit, dictum autem pro* 
ceilum, quin tolleret vei i'ufpenderet, tantum abfuit, vt eum, 
quoad omnia capita, fententiaeque effectum, pleno fuo vigore 
atque robore permanere iufferit p ).
Poftquam dein Ioannes XXIL Caro.lum Franciae, Rober- 
tum Siciliae, etloannem Bohemiae reges, qui vltimus a priori- 
bus ex focietate Ludouici Bauari abalienatus erat, Avenione con- 
. gregatos habebat q), inter fe de Ludouico prorfus opprimendo, 
et de coronam Imperii cum Francica coniungendo conuenerunt, 
quapropter vt pecuniae congerendae copia iit,, rex Franciae Ca- 
rolus fedi Apoftolicae decimas ex omnibus regni fui bonis eccleiTa- 
ilicis r) in triennium conceffit, ac Pontifex itidem regi Bohemiae 
in terris luis eodem hire vti permiiit s). Quo quatuor Principum 
fummorum conuentu effectmn eil, vt mox d. XXL Mart, et d. 
XI. Iui. MCCCXXIV. Ioannes XXII. tertio et quarto proceffu ac- 
cedentibus, o-mnibusque perverfis grauaminibus priorum in illo 
repetitis, atque praeterea'in hoc omnibus Principibus, Ciuitati- 
bus ac Vniuerfitatibus, lingulisque Germaniae incolis , ope terri- 
bilis Interdicti omni cultu Dei priuatis, Ludouicum tanquam com 
tumacem excommunicaret r). Quibus tamen Ludouicus, adiu- 
tus hac in re a Statibus Imperii Renfam conuocatis u ); qui
omnes
n) Ö l e n  s c h r ä g e r  c. Í. J .  t) O l e n s c h l a g e r  c .'l .  in Ur•
XLVI1I. p. 1 2 6 . fq. kündtnb. Nutn. XXXIX.  e PP. M ar-
o )  in Luíkuico IV . Imperatore de- t e n e  e t  D v r a n d .  T b ef Aiiecd.
fenfo  p a g .  2 4 8 .  - T. I t  col. (51.
p )  O l e n s c b l a g e r  c .  1. § .  L .
p a g ,  1 3 0 .  u )  O l e n s c h l a g e r  c. 1. Urkund.
q )  ibid, p ,  jqs. Num. ХЫП. S t e p » .  B a l v z i  v s ‘ ,י
r) V1LLAN1 Lib. IX Cap. 547. Vit. Papar. Auenion T. It. n. LXXV.
s )  L u E N i s  Cod. Germ, dippl. T .I .  n e c  n o n  L u e n i g  in Contin. I. Spi־
pag. 9 8 7 .  til. Ecclef. N . X III.
o m n e s  e iu s  p artes tu e r i  v n a n im i co n fen fu  p r o m ife r a n t ,  anno  
M CCCXXIIII. F ra n co fu r th i ad a liu d  C on ciliu m  G en era le  prouo- 
cans o c c u r r it . Im o  qu in tu s isq u e n o u u s proceflfus K) a P on tifi-  
c e  in  L u d o u ic u m  ao. M C C C X X V II. co m p o fitu s , quo ip fe  v n a  cu m  
fec ta to r ib u s  d en u o  co n d em n a tu s e r a t , n o n  p o tu it  im p e d ir e , quo  
m in u s L u d o u icu s R om am  in traret У). N a m  cu m  L u d ou icu s, 
Pifa o c c u p a ta , in  Ita lia  v lter iu s p r o g r e d e r e tu r , R o m a n i, le g a tis  
A v e n io n e m  ad P o n tificem  m ili is ,  v t  R o m a m  red ire t, fin  m in u s, 
fe  recep tu ro s  L u d o u icu m , quo R om a e t  p ofth ac  d o m in iu m  m u n d i 
h a b e r e t , ip f i  fign ificarunt. * ). N o n  m u lto  pofi: la e ti L u d o u icu m  
v rb e  r e c e p e ru n t, vb i a Sciarra C olon n a n o m in e  e t  p o te fta te  po-  
p u li R om an i coron am  a c c e p it  im p e r ia le m  a). Q u ae  q u id e m  
o m n ia  Io a n n es  ao . M C CCXXVIII. in  C o n ftitu tio n e  b ) ,  add itis ex- 
c o m m u n ica tio n is  fo r m u lis , irr ita  e t  vana h a b u it. T a n d e m  e t  
id e m  P o n tife x  e o  p r o c e llit  a u d a c ia e , v t  ad eo  Ita lia m  ab Im p e r io  
e t  G erm a n ia e  reg n o  fe iu n g ere t c ).
V II. Bene-
x )  O l e n s c h l a g e r  с. I. Urkunde D v r a n d , Tbef. Anecd T . II. coi. 
N. L ili. e PP. M a r t e n e  et D v .  727.
*.An d . Thef. Anecd. T. II. col. S71. c) Reperiuntur in  Conft. aliqua
lob. XXII. Extrauagante haec verba:
y )  V1LLAN1 Cap. 7J. O l e n - No; , ad quem— pertinet praeeminete- 
S c h l a g e r  c. I. {• LXXVll. p. !87. fid poteftatis euellerc ac deftrucre, di-
, ,  , , videre et vilire: —  —  Prouin-
z)  A lb . M v s s a t u s  c.l. coi. 771 ciamItal iae ah eodem lmpe.
8) O l e n s c h  l a c e r  c. 1. .§. rio et Regno Alamanniae to- 
I.X X 1X p« 191. cf. etiam Annali di tal i ter eximentes  , ipfam a fub- 
L v d o v . M o n a l d e s g h i  ap. Mv-  iectione communitatum et iurisdictio- 
r a t o r i . Тот. XII. S. R. I. p. 530. «״״' eorundem Regni et Imperti fe-
paramus, diuidtmus,  ac per
b )  O l e n s c h l a g e r  c . 1. in U r- partes fcindimus.  cet. Or.sN- 
kund. N . LVII. e PP. M a r t e n e  et s c h l a g e r  c , 1. Urk. N . LXXI.
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В  enedic tu í  X l L
E r u n t fo r te  qui m ir e n tu r , e tia m  B e n e d i c t i  ХП . v ir i ah  
o m n ib u s e iu s  a eu i fcrip torib u s dj. ce leb rati, p rob i e t  h on efti ftu- 
dio, iu ftitia eq u e  lau d e c o n d e c o r a ti, qui ab o m n i auaritia  n o n  m i-  
n u s, quam  a d o m in a n d i p rau ita te  a lienus, e t  verbo, re  e t  nom i- 
p e  b e n e d ic tu s  habetur, h ic  m e n tio n e m  f ie r i; a t m in u s m irabuntur, 
fi d id icer in t, ea, quibus iura Im p er ii adortus fit}, m a g is  cu lpa  P hi- 
l ip p i  F ran ciae reg is, quam  ipfius e fle  facta . V ix  en im  in  ca th ed ram  
P e tr i  elatus, n u n tio s  litterasq u e in  G erm an iam , m ih t, v t  P r in c ip i-  
bu s fe p ro m tu m  p aratu m q u e ex h ib eret, q u i L u d o u ic u m  ex co m m u -  
n ic a tio n is  on ere  lib eraret e ). N ih ilo m in u s  ta m en  p o ftea  in te r  duras 
le g e s  a P o n tifice  ip fi d ictas, fu eru n t h ae  f ) : v t  n e  vm q u am  inuito. 
P o n tifice  in  Ita lia m  p ro fic ifceretu r , n eq u e  cop ias e o  m it t e r e t , in  
p r im is  vero  v t  R o b e r to , S ic iliae  r e g i ,  V iea r ia tu m  Ita lia e  c o n c e d e -  
r e t .  Im p era tor  a ú te m , v t  abufum  p o te fta tis  P on tific is  a F ran - 
c ia e  reg e  in c ita tu m  r e p r im e r e t , fp ectru m q u e  fu p er io r ita tis  Р о д .  
tific iae  in  Im p e r iu m  arrogatae p lan e ex p e llere t, c o n u e n tu m  p ro -  
c e r u m  Im p er ii ao . M C C C X X X V III. F ran co fu rth i d en u o  h a b u it 8), 
vb i p raec ip u e  E le c t o A a s  in iu n x it , v t  d o m in a tu i P o n tificu m , ex  
q u o  Im p era tor  n ili con firm atu s ab ipfis m u n e r e  fu n g i p o fle t, ос- 
c u r r e r e n t; qua d e  cauffa  m o x  R en fae co n u en ere  h ) ,  m u ltisq u e
ibi
d) P t o l o m , L v c e n s i s  Hiß. Et- f) Nie. B v r g v n d v s  p. 144. cf.
otefiafi. Lib. XXIV. c 4■}. p. 1214. O l e n s c h l a g e r  с. I. p. 257.
et G u a l v a n . E lam m a  de Geß. , T . . T ■ т j ■ •. ז/■. . p - g )  Inuitatio Imperatoris Ludouic*
. 1 0 0 9 .  atque J^om H ia Frankf. hab. Capitulo
4 ven T  I. p. 1 9 7 .2 13 • f9 • 2 9  ז• MJ♦ Leodienfi' ao. 1^ 8■ mijja ex Н о c s e- 
fq cf. i t  Ra y n a l d v s  Тот. XEI. ^  Pontificum Leodicnfium
ad an. W  n.1-4.  nec non Seam- haufb  c f etiam О l e n -da Vita Benedicti XII. ־P. Ba l v z . * * J ; * ״ * ־  ^ c f .^ a m  O ״ »
COl. 214. r ־)CYTIS
e )  Ra v n a l d v s  Annál. Eccl. Тот. __
XVI. ad ап. 11. t. et 2. et Mu- h)  V i t o d v r a n v s  col. 1844. et 
tius p. 232. cf. O l e n s c h l a g e r  c.l O l e n s c h l a g e r  c. I. §. СХХЩ . 
§. CX. p. 2 5 6 . pag. 281•
E
VII.
•ibi captis confiliis, illud pactum, quod vulgo primam Vnionem 
Elector aim vocant, fanxerunt 1); quod quidem ipforum conchi- 
funi Imperator d. VIII. Aug. ei. ai. in Conftititutione Imperiali k) 
confirmauit. Nihilominus Romanus epifcopus Vicarium Imperii 
fe gerere nondum quieuit, fed et poftea eundem nomine et vi illius 
Vicariatus, certe ab Italiae principibus, quotannis pecuniae non 
leues funrmas exigere continuaffe, firmis teftimoniis 1)'conflat. 
Eduardum deinde, Angliáé regem'a LudouicoImperatore Vi- 
Carium totius Imperii conftitutum, Benedictus XII. Pontifex 
excummunicatione terruit, ei fulminibus fuis inftans, Ii, eo, quod 
ab haeretico principe, imperium iibi inuitä fede Apoftblica arro- 
gante, acceperat, munere fungi perexifletm). Néc minus eccle- 
fiae Leodenfi ao. eodem MCCCXXXVIII. litteras mifit dehortato- 
rias n), ne quis Ludouico, difcorditer regi Romano electo, aut■ 
Eduardo, Angliáé regi, tamquam Vicario ipiius pareret, nec ei 
obedire intenderet; adminifttatione adhuc in manibus Pontificis 
Verfante. Haec autem omnia culpa FranCiae regis, quo infti- 
gante Pontifex adeo a Ludouico popofcit, vt coram ipfo Auenione 
fe fifleret, ipfique Imperium traderet, facta flint'. Vnde etiam 
nouae Imperio turbae funt enatae, quarum fedandarum gratia 
Imperii Status ao. MCCCXXXIX. Francofurthum iterum contio- 
cati ° ) , conftitutiones anni praeteriti ab ipfis recognitas confir- 
mar unt P). Ib ié t ex eonfuetudine minime dubia, vi perpetuae
le g is
1} ObENSCHLAGER C. I. h l  Ur■ ТвПГ. V . S01. j$ , Cf O lENSCHXA- 
kundenb. Num. LXVII,  ex Gewol- g e r  Staatigefcb. des Rönt.Kayferth\ ’ 
in Defenfione Ludouici Imp. p. 146. § CXXVllI.  p. 296.
k )  O l e n s c h l a g e kc.I. Urkund. ״ ) O l e n s c h l a g e r  c. /. m Ur• 
Num. LXVlII.  cf. etiam Io . Lato- kundenb. Num. LXXVI.  ex H o c s e - 
m v s in Chron. Francofurtbenfi ap. Mir Gefiif P'ontif LeodienJ: p. 449. 
F i e b e r t m  in Hiß. Rer. Germ. T . Í. ° )  6 0  '־ ST Conßit. Imperial.
p. 660. T. Iit. cf. etiam L e r s n e r i  Chron.
I ) M a t t h ־. V i l l a n i  Hißor.Lib. Т о т .  I. p 323. e t  K r a n z i v s  Sa• 
I I I .  c. 4. c f .  I o .  D a n . v o n  Ö l e n -  xotua L IX c. 1j. n e c  n o n  Ö l e n -  
S C B L a g e r  Neue Erläut. der Guld. S C H  l a g  e r  StaatsgeJ'ch, p. 2<jj. fq. 
Bulle. § , XLI. peg. 143. not (  z ) p )  Ludouici IV. Imp. Conflitutio
m j K vm.br Actor. Public• dlnglic. de Imperii iuribus et excellentia,  it\
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legis, fancitum eft, vt Cömiti Palatino ad Rhenum et Saxonia« 
Duci adminiftratio Imperii vna cum collatione feudorum illi aper- 
torum, rerumque quae Imperium contingerent conftitutione, iure 
meritoque competerent 9). * --
Imo Benedictum ХП. VicariatumImperii, quod adhuc 
vacare dictitabat, multis aliis Italiae proceribus confirmafte, tra- 
ditum exftat. Effecit idem, vt Guilielmus Gonzaga, Maftinus, 
Scala, Vbertinus, Carrariá, Obicio Eftenfis in his vrbibus, quas 
circa id tempus tenebant, vicaria fungi vice dicerentur r )־. Pe- 
tierintne principes ipfi illud a Pontifice, an ille ad Apoftolicae 
fedis.auctoritatem in terra Italiae reparandam, id decretum fua 
fponte tulerit, parum hodie conftat, etfi Pontifex ita rem inter-“ 
prefratus videri poteiV, omnia Italiae iura, quia Imperator nullus 
eilet, vt ipfe decreto pronunciauit, ad Pontificem, Chrifti fummi־ 
regis vicarium deuolui oportuiffe: " qua re fuo hire vfus alias aliis ־-' 
vrhes adminiftrandas tradidit *). Pace Lombardiáé a Venetis־־ 
data,., pontifex prudenti, vt tum adparuit, confilio, fed peffimo 
in pofterum euentu, tyrannos e Lombardis primores in principes 
legitimos transfiguratos confirmauit. Quare Luchino Vicecomiti, 
et Ioanni, eius germaflo fratri, quem Mediol. Archiep. inftituit, 
vicariatumque Mediolani auctoritate Apoftolica eidem'attribuit' 
effecitque, vt, quidquid vrbium oppidorumque tunc poifiderent, 
eiusdem Vieariatus titulo legitime obtinerent. Pari ratione Ma- 
ftinus Scaliger Veronae, Parmae et Vincendae *), Guil. Gonv.aga 
Mantuae e t Rhegii, Albertinus Carraria Paduae, Opizo Eftenfis
E 2■ Ferra-
poteßate Electi ־Romanorum Regis b e l l i c v s  Hiß. rer. Vettet. Lib. IV. 
lata in Comitiis. Francofurthenfibus pag. 607,.
00. ,339• 3pud Go lb ä s t  c. Up. 41t. s) B l o n d v s  Hiftor. Dccad. II- 
. r M . Lib. X. p, 363. cf. Io. D a v . K0E4
q) L e r s n e r x . Cbrcn. Tom. /,  p. LRR1 S(lediafma Hiftoriamt de Nu- 
324. et O lenschlager  c. 1. §. п ф ш е  h J n  G J d!s dg
CXXIX. pag. 299. Domini I. Patavii. ( Altorfi 14 . ך1ך . )
г) 1лс. P h i l . Bergomensi s  peg. 30.
Cbr0H. Lib. ХШ . fol, 337. et Sa- t )  Ra y h a l d . ad an.t^p. n-fi-fye.
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Ferrariae, Mutinae et Argentae vicariatu Apoftoliea auctoritat# 
potiti fuat °).
V I I I .
C l e m e n s .  V I .
Quo maius odium Cl e m e n t i s  VI. ab antecefToris то - 
ribus multum di flantis, at honoris et potentiae cupidi in Ludoui- 
cum Bauarum pluries dictum flagrauit *), eo maius ipfius eminuit 
fludium et fauor rerum Francicarum, ideoque ao. MCCCXXXX1II. 
noua in hunc Imperatorem fulmina vibrauit; quae quidem excom- 
municationis bulla У) omnibus Germaniae epifcopis, et fuperio- 
ris et inferioris ordinis, mifla eft, vt, illa lingulis diebus Domi- 
nicis feriisque praelecta, pateret omnibus gentibus, Ludouicum 
excommunicatum omnia iura honoresque perdidiffe. Ipium vero 
Pontifex monuit, v t  infra trium menfium fpatium . quod ei pro ter~ 
mino peremtorio adfignauit, ab omni adminiß ratione Regni et Jm- 
perii Romani p r a r fu s defjßat, nomen et titulum Regis j  eu lmpera~ 
tor is , ducis et cuiuscunque dignitatis deponat, nomen J'eu titulum, 
huiusmodi nullatenus absque f  edis Apofiolicae licenti# tHterius refum- 
tuvuSy omni fauore quorumcunque haeriticorum abfiineat z ). Prae- 
terea et Electores litteris fecretis hortatus eft, vt ad nouum Re- 
gern Romanum eligendum, cui negotio Ii breui locum - tempus- 
que Iit dicturus, fe accingerent • fin minus, alacres lint obedituri, 
fe ipfum Imperio nouum caput confli tu turum-eile minatus eil *). 
Viribus pofi ea Ludouici per foedera cum Anglia b)., Pojonia,
jiun-
И )  I o .  D a n . O l I N S C H L A G E R  2 )  О  L  E N S C S  L A G E R C. I. «.
. e. I. f  : CXXX. p. 302. cf. Io . D a v . CXLII. p. 326.
K 0 E L E R  С .  I .  p.  3O.  . _  ,
x)  A l b e r t . A m r n t .  p. m. 733. a )  R a y n a l d v *  ad en. 134.} 
et Io . V it o d v r a n v s  ad an. 1342. nnm 19■
p. 5 8  b. ef. MVr a t o iui  Gefcbkbte b) Dat.-apud T e n h a m , XXIII.
von Italien, P. V llt. p. 476. fq. die m. Februar, apud Ry m e r  Act.
y )  O l e n s c h l a g e r  c  /. in Ur- A n gi. Т о т ,  V . p. 445. nec non Dat.
kund. N. LXXXlV.  ex Ka y n a l c i  ap. Wefhnonafter. XIII. die m. M aii I 
Ann. Ealef. T . XVI. p. 187. ap. R y M E R  c. 1. p. 451.
0
fíungaria, Äuftriä, Mifnia, Brandenburgra et Scbwidnicenfi dus 
Catu, aliarúmque terrarum principibus c) infignern in modum 
auctis, Pontifex eo cupidius de imperatore penitus opprimendo 
Cogitauit, quem quidem in finem ao. MCCCXXXXVI. d) Ludo- 
vicum, quiet Romanum imperium propter tyrannidem, iniquitates 
et impedimento Ludouici iam per. longa tempora dignofcatur vacajfey 
prou t et vacet ad praefiens •y et ob hoc /ancta Romana Kccleßa per 
tempora fu o  caruerit; prout adhuc car eat ' excommunicavut, omnes- 
que et fingulos principes ecclefiaiticos et fee и lares, ad quos Re- 
gern Imperatorem poftmodum ftabiliendum ius pertineat eligendi, 
Apoílólica auctoritate monuit e), iisdem feueriusiniungens, qua■‘ 
tenus fine morae difpendio pro electione , Regis in Imperatorem 'pofi- 
modum promonendi de perfona idonea facienda conueniant, et act 
electionem ipfam procedere non pofiponant; ' alioquin fedem ipfarn, 
ü q t i a  ius et patefias electionis ad principes eosdem perucnient fiuper 
hoc de opportuno remedio prouifiurum fJ. Non múlto poll eodem- 
anno Carolus Morauiae Marchio, quique nomine Caroli ] IV. Im- 
pera teris inclaruit,. Romanorum rex factus, A\1eaione confirma- 
tus eil. _______ ^
V III I . .
— I n n o c e n t i u s  VI .
Neque Vero eo tempore, cum Carolus IV. Imperator 
Aurea in Bulla e), vt ne in pofterum electio Regum Romanorum 
vnquam dubia occurreret, temeritatique Paparum, illorum confir- 
mandorum, et Vicariatus, vacante Imperio, adminiftrandi locus 
daretur, Romanum Regem plurimis Electorum votis electum,
verum
c) O l e n s c h l a g e b  с. I, §. CLII. f )  Exilant peculiares quoque Iit- 
pag. 344. terae adhortatoriae, quas Clemens
А) О LEN SCHLAGER c ^ l. in Ur- V i. Auenione по. 134f  Electoribus
kundenb. N. LXXXIX. e R a y n a l d i  reg ' s » om״ ״  ellSe״ dl f i '  ß
Annál. Ecckf. Ът. XVI p. 328• apud Ravnald vm Ecclef.
1 . ЛVI. p. 230. et in O l e n s c h l a - 
e )  H aeberlin  e ,  l. Tom. IJI • g e r  Urkundenb. Num. X C .  
p. 402. g ) Tit. V. §. I .
3? *
vemm et vrnmr prommeíaiTct Vicaríatum’ autem, Sacro Imperio
capite deffltuto, Comiti Palatino Rheni , et Saxoniae Duci antiqui- 
tas competentem confirmaflet, Aula Romana Imperium turbare 
cei&uit. Pontifex enim I n n o c e m t i u s  VI. in A. B. confti- 
tutione arrogantiae fuae vincula adiecta fuiffe non ignorans, aeger- 
rime illam tulit, eandemque, loco, quem Sedi Apoftolicae aduerfan- 
tem dictitabat, non mutato, radicitus deletam voluit h). Imperatore 
contra GarnloJfV. poftulante, vt Imperio iniuriofae, ac Henricutn 
VII. Imperatorem violantes, Corpori luris Pontificii infertae Con- 
ftitutiones Clementis VrxeP Ioannis ХХЦ, Pontificum omnino ab- 
rogarentur ') , Innocentius fe faeiliorem praebuit, coeperuntque 
vtrinque rem obliuioni tradere k), ita, vt recentioribus tempo- 
ribus nulla huius efflagitationis Pontificum ratio fit facta, atque 
adminiftratio Imperii, Imperatore nullo, non turbata ad dictos 
Palatinatus Saxoniaeque Electores transierit, iisque integer man- 
ferit Imperii Vicariatus.
!1 )'В г х т г '.1 > п г г  ad XVII. prio- cf. •étiem O í í n s c h i a g s r  Erläut. 
ra\Aur. Caroli IV. Bullae capita. der Giild. Hulle^ClV. p. 403 ..
( Bafil. «ftj. 4״)  f .  LV. nat. a. et c. i )  O le ns chl age r  c. I. p. 404. 
recenfaitm agnum Canoniftaium  nu- k )  Iacob . M o g v n t i n v s  apud 
m eru in , qui iram lanocentii V I . N a v c l i r v m  Generat, p. 403. cf. 
adueifus A, B. fanctionem teiiantur. O le ns chl age r  c .  I. p. 404,
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I n e f t :
Commentationis de hereditate abfentium, oh mortem praefumtam, iure 
Saxonico ehctorali rite acquirenda
P a r t  I.
L 1 P S I A E
E X  O F F I C I N A  S O M  M E R I  A.

XTן ■% oa difphcuit Iureconfultis domefticis opera, in illuftrandis 
־*־־ patriis de hereditate abfehtiüm legibiis, in Differtatione 
inauguiali '), c.uam Vir confultiiiimus, Fridericus Augußui P r e n - 
t  7. e L , in hac litterarum vniuerfitate me Praeßde defendit, ita 
collocata, vt, cum totum ambitum doctrinae, de hereditate abfen- 
tium fecundum léges höftras ordinanda, ifte libellus non caperet, 
ea tantum ibi tractarentur , quae ad hereditatis abfentium, morte 
eorum praefumta delatae, petitionem praeparandam pertinent. 
Scilicet partim de mortis hominis abfentis praefumtione, quam 
natam eife oportet, vt de eius hereditate quaeri pofiit, eiusdem- 
que fontibus ac principiis híre noftro ftabilitis, partim de publica 
conuocatione omnium, quorum intereft, ad ipium iudicium vni- 
verfalc de bonis abfentis ceu mortui hominis, fiue eius creditori- 
bus, fiue heredibus addicendis, certo die ftatuto habendum, per 
litteras edictales legitime facienda, duobus capitibus ibi difpu- 
tatum fuit. Itaque rem haud inanem nos acturos eile fpera- 
mus, fi hoc argumentum vlterius perfecuturi, de fenfu vtriusque 
legis huc fpectantis 1 2) circa ipfam hereditatis abfentis petitionem 
et acquifitionem, in hac aliisque commentatiunculis, publicarum 
follemnitatum indicendarum cauda in pofterum a nobis edendis,
A 2 expo-
1) D illde citatione edictali in he• Vermögens - Administration hetr. пес
reditatis a !fen: i и tu ob mortem prae- non Mandat die Edicta! - Citation in 
fumtam petitione, iure Saxonko ele• Civil-Sachen außerhalb des Concur/, 
etorali prneferipta. Lipf. 179 г. Creditor, hetr. vtrumque Dresdae,
2) Nempe: Mandat die Verhüt - die 13 Nouembris 3. !779. editum. 
zung der Curae Abfenuim und deren
exponamus. Qua quidem'in re ita verfabimur, vtiis,  quae in 
termino, citatione edictali ad iura eorum, qui bona abfentis ho- 
minis, de cuius vita dubitatur, liue integra, fiue ex parte confequi 
cupiunt, indaganda propofito, expediri vel oportet, vel conducit, 
primo capite praemifiis, altero de fententia luper morte abfentis 
praefumta ferenda eiusdemque vi et variis cum cirta ipfam hanc 
hereditariam fucceffionem tum circa praeclufionem eorum, qui 
publice vocati die praefinito non comparuerunt, effectibus difié- 
ramus.
C A P V T I.
DE HS, QVAE IN TERMINO CONSTITVTO PERA-
GENDA SVNT.
f  I.
De fine ac ratione huius termini in vniuerfium.
Primariam Legislatoris intentionem in tollenda dominii aliorum- 
que iurium circa res abfentium incertitudine et litium inde ori- 
undarum ambagibus reicindendis politam eile, ex difcrtis vtrius- 
.que legis patriae verbis cognolcitur. Ita enim in Edicto de cura 
abfentium pag. 3. fcriptum eft: ״ Aber auch zugleich zu Vermei- 
dung der Ungewifsheit des Eigenthums und derer daraus ent flehenden 
geldfplitter reden Weiterungen und Peace,fe  zu ordnen und fefizufctzen.u 
Ac in prooemio Edicti de citatione edictali: pag. 2. iq. haec le- 
guntur: ״ Wann denn aber dem gemeinen Wefen allerdings daran ge- 
legen, dafs das Vermoegen derer Landes- Einwohner und fonderlich 
das Eigenthum unbeweglicher Gather und Grundfläche in moegtichfie 
Gewifsheit gefetzet, folglich auch dererfeiben Befitzer gegen alle 
wahr/:heinlickerweif ? durch Zahlung bereits abgethane, oder fonf i  
erlofebene Real- Anfprüche, wie bey Subhaflationen ohnehin gef chit- 
het, flicker gefiellet werden, hierbey jedoch darauf dafs dem unbilli- 
gen V ״rlufte rechtmäßiger Forderungen hinlaenglsch begegnet werde,
eben•
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eben falls Bedacht zu nehmen feyn will.״ Huic 'autem fini. aíTe-
quendo apprime in fer ui t publica, quae edictali citatione fit, con- 
fiitutio certi diei fiue, quem vulgo vocant, termini, in quo omnes, 
quorum intereft, iura liia in bona abfentis exponere et perfequi 
pofimt, iiumö debeant, nifi eorundem iacturam ob negligentiam 
pati velint. Tota igitur huiufce termini ratio in eo confiilit, vt, 
praeter mortis abfentis fiue verae fiue praefumtae indagationem, 
et iura eorum, qui vel ex hereditaria, vel ex crediti afiaue qua- 
cunque cauda bona abfentis appetunt, eruantur ac flabiliantur, 
et haec ipfa bona eorumque heredes aliiue pofle (fores aduerfus 
futuras lites et actiones forte monendas perpetuam fecuritatem 
ope praeclufionis nanciicantur. Vnde magna inter hunc et liqui- 
dationis terminum, qui in creditorum concurfu obuenit, (imilitudo 
oritur. Vtrumque fane iudicium vniuerfale eil, quippe ad omnes 
omnino caudas et actiones fpectans, ac cum praecludo ne eorum, 
qui publicae conuocationi morem haud gerunt, coniunctum. 
Neque quoad formam minus follemnem vtrumque differre, par- 
tim ex ipfa rei natura, partim ex norma in lege patria de edictali 
citatione iupra commemorata praefcripta intelligitur. Tria Icili- 
cet inprimis funt momenta, ad quae omnia redeunt, quae in 
termino mortis abfentis cum efficacia declarandae gratia litteris 
edictalibus praefixo peraguntur: 1) Prouocatio et, quae eam
fequitur, contumaciae 'accufatio. If} Comparitio fiue pnfrffio
eorum, quorum mterefi. 111) Kxpofit io ac demonfiratio iurium, 
(fiue legit imat 10 ad cM/fnm) eorum qui, comparuerunt. De his, 
quae fint notatu digna, iam feorfim videamus.
$, //.
De prouocatione et contumaciae accufatione.
Cum non folum mos Saxoniae circa iudicium concurfus 
creditorum vniuerfale, cum quo, ficuti iam monuimus, hoc no- 
itrum maxime conuenit, hoc exigat, vt in ipfo die eidem habendo 
conilituto omnes, quotquot aduerfus aliquem hominem eiusue 
patrimonium experiundi ius habere credunt, exprefiis verbis ad 
poftulandum prouocentur, led etiam vis iudicii fuper abfentis 
׳ •, morte
morte et hereditate publica citatione indicti haec efle debeat, ,vt, 
qui ad illud vocati haud comparuerint, contumaces habeantur fu is- 
que iuribus priuentur, contumacia vero non accufata ex regula 
haud nocere foleat ’): mirum profecto non eft, vtrumque, et 
prouocationem, et contumaciae accufationem, a Serenifnmo Legisla- 
tore in hac quoque cauifa requiri. En ipfa legis verba a) : nIVenn 
nun in diefer Macifse verfahren worden 3), Jo J ollen die Aujfenge• 
bliebenen, nach v or ga  eng ig e r P r o v o c a t i o n  und Unge-  
H ö r f a ms- R  e f  c hu I d i g u n g , durch einzuholendes rechtliches Er- 
kenntnifs, oder einen von dem Richter zu ertheilenden Befchtid, pro 
praeclußs geachtet und ihrer Anfprüche fü r  verlußig erklaeret werden.“
Quid fit prouocatio et contumaciae accufatlo in litigio 
iudiciali, exprimis rei iudiciariae elementis, iam tironibus notis, 
hic repetere nec vacat, nec opus eft. Nam non alia vtriusque 
ratio et indoles iri hoc iudicio, quam in aliis cauftis, cernitur. At 
iuuabit tamen nonnulla dubia foluere, quibus prouocationis et 
contumaciae accufationis vfum in iudicio de abfentis morte ac 
patrimonio interdum obnoxium eífe ariimadu érti mus. Scilicet
a quo vtraque peragenda fit? deinde qua forma, ore tantum, 
.an etiam feriptura id legitime fiat? tum quis et prouocari, et 
contumaciae accufari debeat? denique quale incommodum ex vtrius- 
que aut alterutrius negligentia oriatur? ob legis filentium non 
inepte quaeritur.
A d  primam q u aeftion em  quod a t t in e t , fatis q u id em  con- 
fla t, n e c e lf ita te m  cu m  p ro u o ca tio n is  tu m  co n tu m a c ia e  accp fatio-
nis
_ 1) L. ij. f .  2. C. dc iudic. ver- Tit. X. En. 70. Car. Ferd. Ном- 
bis: parte fugiente ex vna pane acto, m e l i u s  in Rhapf Obi'. III. 
ris abfentiam) incufante. R e c e s s . . ,
I m p . N ov. a. ?654. §. 36. О. P. S. . ZJ. C f  Mandat d. Edict al;C1t at ton 
R. ad Tit. X. § I. 2■ Conf. M e - tn Civu-Sachen har. §. IV. 
vius in Decißotiib. P. III. Dec. 3 9 0 .  3) Nempe fi terminus modo in
Liid. M k n c k e n i u s  in Tractat, fy- §. III. huius legis definito rite prae­
nopt. Proce/f. comm, et Saxon. Diip. fixus fuerit: de qua re in cít. Dijf. 
VI. ad Tit. X. §. 3. B e r g e r u s  in de citat, edict, in (tereditat, abfent. ob 
Oecon. Iur. lib. IV. Tit. XVf. th. 1. mart, praefumt. petitione Cap. II. 
n. 3. Kivinus in Enunciat. Iur. paullo copioiius actum eit.
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nis in indicio concurius creditorum noftrís moribus ad curatorem 
litis, qui debitorem ac reum repraefentat, pertinere: cui cum 
valde fimilis iit curator iacentis hereditatis, nihil naturalius eile 
et analogiae iuris magis conuenirevidetur, quam nata mortis ab- 
fentis praefumtione, (qua, ficut vero eius obitu, officium curato- 
ris abientiae definit) et citatione edictali propofita, vel iam ante 
diem praefixum, vel in ipfo ftatim termino iacenti abfentis here- 
ditati curatorem a magiftratu conftitui, qui et eos, quorum in- 
tereft, ad pefiulandum prouocet, et contumaces accuiet, et he- 
redibus ac creditoribus, qui hereditatem abfentis petunt, aut alia 
iura in eiufdem bona perfequuntur, contradicat, et, vt breuiter 
dicam, omnia in ipfo termino expediat, quae in concurfu credito- 
rum curatori litis incumbunt. Quapropter iudex, qui, ficut in 
aliis cauffis hereditariis dubiis mos fert 4), abfentis hereditati 
curatorem quali in litem dat, qui haec omnia x־ite peragat et 
contradictoris partes fufcipiat, fuum officium, etfi lege filente, 
recte explet, dum rei naturam ac iuris fimilitudinem fequitur. 
Neque tamen eiufmodi curatoris fiue contradictoris coniiitutio 
adeo neceffaria putanda eft, v t, tali haud interueniente, ipfi 
huius iudicii formae, vnde vim ac efficaciam illud accipiat, ali- 
quid deeffe videatur, nec abfens mortuus declarari, nec heredi- 
bus eius patrimonium addici, nec contumaces praecludi poffint. 
Sed fufficit, prouocationem et contumaciae accufationem ab aliis, 
quorum intereft, hoc eft, ab vno alteroue eorum, qui ipfi here- 
ditatem petunt, aut ab eo, qui hactenus curam abfentis geffit, 
factam elfe, praefertim cum in illorum commodum vnice vergat 
futura eorum, qui non comparuere, praeclufio, quam legitima 
prouoeatio et contumaciae accufatio praecedere debet. Id quod 
frequenter fieri folet, et eo magis tolerandum eft, quo minus 
legi noftrae aduerfatur, quippe quae perfonas, a quibus haec 
peragi oporteat, non definiuit. Imrrib coniultius quandoque eft, 
talem curatorem fiue contradictorem non conftitui, ne is
forte 4
4 )  Liii}. MENCKENius in S^ßcui. iur. civ. fee, Fand, cura S c h o e n u  
lib . XXVIII. T it. v il i»  §■ 2.
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fo r te  fu a , e t il h o n e íla  o p e r a , te n u e  abfentis p a tr im o n iu m  
fe r e  con fu m at.
Alterum ,  q u od  circa form am  e t  p ro u o ca tio n is  e t  co n tu -  
m a cia e  a c c u fa tio n is , o re ten u s t a n t u m , an e tia m  litte r is?  p rop o-  
n en d a e  p a íiim  in  h o c  cau d aru m  g e n e r e  m o u e r i m e m in i, d u b iu m  
m agn am  p ro fec to  h a b et fp e c ie m  ob  n o tiflim am  v eter is  iuris Saxo- 
nici r e g u la m , in  Confiitutiombus Diui A u g u s t i  E lectoris rep eti-  
ta m  i ) , v fu q u e fori ad n o ilra m  vfq u e a e ta tem  fe r u a ta m , di fee- 
p ta tio n e m  le g itim a m  in te r  p artes {dat rechtliche Verfahren) v iu a  
v o c e  ( von Mund aus in die Feder) n ecefiario  p erag i d e b e r e , n iíi 
grau itas fo r te  e t  a m p litu d o  rei a liu d  in te r d u m  fu ad eat. Sed  
q u e m a d m o d u m , q u otid ian a  ex p er ien tia  t e i l e ,  h a ec  reg u la  pro- 
p te r e a , q u od  le g e s , in  q u ib u s ea  o b u e n it , ad fo lu m  ord in ariu m , 
q u e m  v o c a n t , p ro ced en d i m o d u m  ip e c ta n t , in  fum m ariis iu d i-  
c iis , q u ib u s e tia m  n o itru m  iu re accen feri fo le t ,  in  ip fo vfu  reru m  
re c e n tio r i ( n a m  C a r p  7, о  v i x  ad h u c  a e ta te  illiu s r igor  ad h a ec  
q u oq u e p e r tin e r e  cred eb atu r  5 6 ) m in u s n eceifaria  v ifa , n e  d icam  
n e g le c ta  f u e r a t : ita  a m o le flia  h u iu s fo llem n ita tis  ( q u ip p e apud  
m a io res n o itr o s , p e n e s  q u o s , c u m  p au llo  rarior o ccu rrere t l it te -  
raru m  p e r it ia , fe cu n d u m  m o ru m  d o m eflico ru m  ac iu r iu m  fim - 
p lic ita te m  om n ia  in  iu d iciis fo lo  o r e , p er  m u tu a s  in terro g a tio n es  
ac r e fp o n fio n e s , qu am  b reu iffim e e t  f la n te  quail p e d e ,  tractari 
a tq u e  co m p o n i c o m m o d e  p o te r a n t 7 ) ,  a d m od u m  v tilis  e t  n ecef-  
fa r ia e , a fl h o d iern a e  tr itu ra e  fo ren fi, q u ae iu r iu m  p ereg r in o ru m
m o le
5) C o n s t . E l e c t . S a x . i  et 9. vt videtur compilatum fub nomine:
P. 1. Adde C a r p x o v i u m  in Defi- Ricbtfleig Landrechts, lib. I. cap. 
nit. forenf. ad h. Conft. VII. etVIll. optime editum in Se n -
6) C a RPXOVIUS lib.\cit. P. I. KENBERGII et KOENIGII A KOE.
Conft. I. Def. 4. _ _ N1GSTHAL Corp lur. Germ. T. I.
7 ) Ha 11c formam difeeptandi in P. I. pag. 136 fqq. Conf. Car. Phil. 
priftinis Germaniae iudiciis receptam К о р е и  Nachricht v. d. aelt. und 
qui ex ipfo fonte cognofeere cupit, neuern Va fajfung der Geiftl. и. Ci- 
edeat libellum ad rem judiciariam vil-Gericht Ju d. Hejjen-Cajfel. Land. 
Germanorum medii aeui addifeen- Т о т . I. ( Caftellis, 1769. 4 .)  pag. 
dam apprime vtilem , ei Seculo XIV7. 436 fqq.
mole atoue fab tili tatibus innectis nouam plane faciem induit, 
neutiquam adcommodatae, immo cauflidicorum opera in foecun- 
dam rixarum et fraudum matrem, ac fere in ludibrium conuerfae) 
nos nuper prorfus liberauit Sereniffimi Principis noftri fapientia, 
qui inpofterum eius rationem in pronuntiando amplius haberi 
absque vllo caudarum diferimine vetuit, miifo die IX. Ianuarii 
a c i о i э с c L X X X V111 ad Collegia iuftitiae et Dicaiteria patria 
Refcripfco, quod quia nondum editum eft, hac oblata opportuni- 
täte, integrum huc transferibere mihi liceat:
Von Gottes Gnaden, Friedrich A u g u f, Herzog zu Sachfen 
etc. Churfürß etc.
Hoch gelahrte, liehe Getreue. W ir haben zu bemerken gehabt, 
dafs in rechtlichen Streitigkeiten von den Sachwaltern hin und 
wieder über das in der IJlen und I F t en Constitution des erfen 
Theils der Churfürß; Sächf Landes Conjlitutionen ungeordnete 
Verfahren von Mund aus in die Feder weitläufftige Difceptatio- 
nes erreget, und da die Rechtfprechenden Collegia und die Dica- 
ßeria deshalb nicht auf gleiche Weife erkannt, dadurch den 
Partheyen vielfaeltige Vnkofen und fonßiger oft grojfer 
Nachtheil verurfacht worden. Nun werden Wir zwar in der 
des naechflen zu publicirenden neuen Procejf- und Gerichts- 
Ordnung, wie es mit dem Einbringen der rechtlichen Gefetzt 
in Proofs. Sachen künftig gehalten, und in welcher M aaf e die 
Sachwalter zu Anwendung gehoerigen Fleijfes bey denen ihnen 
obliegenden Ausarbeitungen und zu deren befimoeglichßer Be- 
fchleunigung angewiesen werden fallen, gemeffenfie Anordnung 
erlheilen \ Damit aber bey denen immittelß annoch verkommen- 
den Rechts - Streitigkeiten die Partheyen von denen durch die 
obgedachten Disceptationes über das Verfahren von Mund aut 
in die Feder, fü r  ße enoachfenden Nachtheilen gef chert wer- 
den moegen;
So befinden W ir fü r  gut, dafs fortan auf den Vmßand, 
ob die Saetze in Procefs - Sacken von den Sachwaltern von 
Mund aus in die Feder eingebracht worden oder nicht, weiter
В keine
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keine Rückficht' genommen werde, und begehren dannenhno hier- 
durch an euch, ihr wollet eures Orts euch hiernach geHorfamft 
achten, mithin im Rechtfprechen die in Actis über fothane For- 
malitaet wahrzunehmenden Streitigkeiten der Advocaten, es man 
deshalber eine Fngehorfatns - Re,fchuldigung eingebracht feyn 
oder nicht, übergehen, und dagegen das Erkenntnifs jedesmal 
auf dasjenige, was fonfi nach B ef chaffenheit der mentorum 
caujfae und der Lage des Proce[fes, Rechtens iß, richten. Da- 
ran gefchieket V фге Meynung. Datum Dresden, den 9 ten 
Jan. 1 8 8 ך.
§• HI.
Eiusdem argumenti Continuatio.
Tertia quaeftio de perfonis, quae et prouocari, et, fi
ein ;in fei int, contumaciae accuiari debent, vix aluua vlterxori dis- 
•quifitione egere videtur, cum natura rei poflulet, vt contra omnes, 
qui edictali citatione comprehenfi ob contumaciam non comparer!- 
do ctunmiilam juribus fuis priuandi funt. hoc eil, non folum contra 
eos, qui vel ex hereditatis vel ex crediti cauiTa aliquod forte ius in 
abfentis patrimonium habent, fed contra ipfum quoque abfentem, 
quippe cui mortis declarandae periculum (grauis fane contumaciae, 
iiquidem ille tunc adhuc in viuis Iit, poena) iám imminet, ytrum- 
que peragatur. Attamen propria experientia edoctus, curatores ia- 
centis hereditatis abfentium eosue, qui illorum vice hac in re fun- 
guntur, hic interdum labi, et vel abfentis, vel creditorum, vel here- 
dum mentionem expreflam omittere, nolui hunc locum intactum 
relinquere. Teneant igitur ifti firmiter hanc regulam, vtramque, 
prouocationem nempe atque contumaciae accufationem, quo valida 
et efficax euadat, fibi inuicem ac edictali citationi ex alie refpon- 
dere debere. Quapropter quemadmodum in litteris edictalibus 
et 1pfe abiens, et omnes, quicunque in huius bonis ex capite he- 
reditatis vel crediti aut vlik alia ex ca.uffa us aliquod fibi afferere 
cupiunt,, cogniti pariter atque incogniti, ( a lle  dieimigen, W elch e an 
des Abwefenden Vermoegen ex capite hereditatis vel crediti vel alio
quocunque
guocunque Anfprüche zu haben vermeynen) citandi funt l) : ita tri- 
plex hoc hominum genus, abfentem fcilicet, heredes, atque ere- 
ditores, ־ (quae poítrema appeliatio latiori íenfu accepta omnes 
omnino, qui praeter titulum heredis quid petunt, complectitur) 
eodem fere modo in termino pi'aefixo et prouocari, et, qui ex iis 
non comparuerint, ob contumaciam accufari oportet. Quodii 
vero curator iacentis hereditatis in prouocatione fua aut contuma- 
ciae accufatlone, ipeciali abfentis, heredum, ac creditorum com- 
memoratione omifla, fola hac generali formula: ״ alle diejenigen, 
welche an des Abimfenden f^ermoegen Anfprüche zu haben vermelj-  
пен “ vfus fuerit, licet aliquam forte incuriae ac negligentiae fufpi- 
cionem nonnullis aduerfus fe moueat, rem tamen inanem ac irri- 
tam haud egiffe videtur: nam haec formula tamquam communis 
de Ids perfonis omnibus commode intelligi potefl.
Reflat, vfc ultimo loco de effectu prouocationis ac contu- 
maciae accufationis vel non rite peractae vel prorfus neglectae di- 
camus. Scilicet cum vtramque Legislator Sereniihmus verbis: 
nach vorgaengiger Prouocation und Ungehorfnns - Befchuldigung, 
futuram contumacium praeclufionem, line qua hoc iudieium fi- 
niri nequit, neceffario praecedere iufferit, manifefium eil, ea, 
quae termino elapfo circa vtramque vel alterutram apparent, 
vitia ante omnia tollenda eile, ita quidem, vt vtraque vel alter- 
utra plane ormfia adhuc peragatur, defectus vero in vna alteraue 
obuii, V. c. fi abfentis ac heredum, non aeque creditorum, aut 
heredum quidem et creditorum, non ipfius etiam abfentis mentio 
ibi occurrit, facta refpectu eorum, qui ibi praetermifii erant, re- 
petitione luppleantur. Quae quidem vtrum absque nouo termino 
nouis litteris edictalibus indicendo recte fieri poflmt? dubitatur. 
Si fummum iuris rigorem fequi velis, non omnino videtur. Nam 
noffe debent ii, quorum intereil, iuris fui tuendi gratia, quicquid 
termino, ad quern vocati erant, iám effluxo in eorum fiue commo-
Б 2 dum
x) Confer, fi placet, quae de in alleg. Dijf, de citat, edict, in ht• 
perfonis publica citatione edictali in red ab fent. petit. Cap. II. §. 6. vbe- 
hoc caudarum genere conuocandis rius dicta funt.
t i
dum flue incommodum dsnuo fufcipitur: nec in edictali iudicio, 
quod etiam ad perfonas incognitas fpectat, alia innotefcendi■via 
fegit ima, quanTpoblica indictio et conuocatio, fuppetit. Sed cum 
neque haec prouocatio aut contumaciae accufafcio ad certum tem- 
pus lege noitra adftricta fit, dummodo ante ipfam praeclufionem 
fiat, neque neceflitas nouum terminum eiusmodi follemnitatisnon 
rite obferuatae fupplendae aut repetendae cauiTa publice praeii- 
gendi ibidem praefcripta fuerit, neque alterutra vel vtraque fine 
noua publica conuocatione fuppleta alicui noceatur, liquidem 
commodis eorum, qui in termino conitituto iura fua periecuti 
funt, ita nihil detrahitur, illos vero, qui non comparuerunt, iam 
prima edictali citatione de cauenda contumacia fatis admonitos eile 
fufhcit: magis placet aequior, qua fimul fumtibus parcitur, opi- 
nio, ad fupplendum prouocationis aut contumaciae accufationis 
defectum aut eiusdem vitia emendanda nec nouo termino follemni, 
nec noua citatione edictali opus eife, quam et Ordo ICtorum Lip- 
iienfis ita lequitur, vt oblatas eiusmodi abfentium cauffas, in qui- 
bus prouocationis et contumaciae accufationis follemnitas vel tota, 
vel ex parte deficit, dummodo cetera, quae ad fententiam defini- 
tiuam requiruntur, obferuata et peracta eife conftet, nihilo fecius 
ilatim decidat et de ipfa abieritis hereditate cognoicat, eoscjue, 
qui in termino emanferunt, hac addita conditione, vt defectus 
prouocationis aut contumaciae accufationis ante omnia fupplea- 
tur, praeclufos iudicet, in hunc fere modum: ״ Im übrigen ־find, 
wenn zuvoerderft die im §. II /. des gnaedigflen Mandates vom 
JJ. Nov. 1 ך ך  у. die Edictal Citation betr. vorgefch riebene Prouo- 
cation und Vngehorfams - Befchuldigung annoch gebührend erfolget, 
alle diejenigen, welche auf dem anberaumten Termine nicht erfchienen, 
ihrer an des abwefenden N. Vermoegm etwan habender Anfprüthe 
fü r  verluftig zu achten.“ Quae pronuntiandi ratio menti legis 
noftrae, qua ftatuitur, vt vtrumque, et prouocatio, et contuma- 
ciae accuiatio, ipfam praeclufionem antecedat, minime aduerla- 
tur, quoniam ita rion ii Irco ac pure, fed impleta demum ctíndi- 
tione adfcripta, quae ante omnia legi fatisfaciendum eile monet,' 
priuatio iurium contumacibus irrogatur.
Ceterum
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Ceterum ex iis, quae de prouocationis et contumaciae 
aCcufaticnis neceflitate in hoc iudicio hactenus difputauimus, pro* 
no alueo. fluit , etiudicis, et eorum, qui hereditatem petunt, 
imprimis efle curare, vt vtraque follemnitas rite obferuetur. 
Sane citra eam nec praeclufio valide decerni, nec hereditas iecure 
adquiri poteih
Sed liic fubflftamus, coeptam telam alio tempore continua- 
turi, et ad rem ipfam, cui praeparandae haec icriptiuncula infer- 
vit, propius accedamus. Nempe publice nunc indici oportet fol- 
lemnitatem inauguralem,,׳ qua iuris vtriusque Doctoris dignitate 
ornabitur Candidatus Clariflimus, cum doctrinae, induftriae ac 
virtutis laude in noftra academia hactenus verfatus,
IOANNES CHRISTIANVS KNOETZSCHKER,
P R I B E R G E N S I S ,
IVRIS VTRIVSQVE В ACCAL AVREVS, 
qui de vitae fiiae ratione haec ipfe ad me retulit:
Ego , loannes Chriilianus Knoetv.fchlcer, habui patrem 
SAMVELEM THEOPHILVM, qui in filorum, limborum. et reticulo- 
rum fpiculatorurn ex auro argentoque adulterino conficiendorum fabrica, 
FRlbERGAE privilegio Principis inflructa , filorum complanator, me 
hac in vrbe d. X V III. lui. M D C C LXVI. fufcepit a coniuge 
SOPHIA R05INA e gente REGELLINA, cuius optimae matris mihi 
adhuc infanti praematura morte ereptae fauillam, dutn viuam, piis latiy- 
mis adfpergam. Pofieaqilam pater tunc adhuc fuperfies optimus 
me priuaiis praeceptoribus, inter quos praecipue IO. CKR. GO I IL , 
HELMERTUM, qui nutu in Amplfima patriae vrbis Curia mu.
nere
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nere *nagtflri fcribendi fungitur, ob fingutarem fidem diligentiamque 
femper intimo corde colam, ad hauriendam religionis' fanctitatenr, 
primasque litterarum Uncas edfcendas dederat, me pbfieq anna 
L X Xl V .  Gymna/ii patrii doctorum magifirorum, qui tum hanc mu- 
farum fedem ornabant, difciplina gaudere voluit. Quorum quidem 
doctrinae fama Praeclariffimorum Pirorum maxima erga me merita 
ex j i  i ter unt, IUÍNGERI Rectoris MÜÍBLERÍ Convectoris, et 
HECHTII Coli. Tenii, quibus earum peti fimum litterarum, r,uae 
ad humanitatem perlinent, cognitionem debeo. Accidit hoc in ftp- 
ternio, quoin fchola Fnbergenfi ver fabar, vt et patrem, quod non 
fine luctus acerbitate memoro, graui morbo oppreffum, mihi adhuc 
impuberi fata eriperent. Qui quidem cafus me dolore adflictum, 
reque angufta domi vehementer laborantem, litterarum curfum ffierc 
coegit. Videbatur tam p, ne omnis fojatii expers e fern, a fumrno 
Numine in defundi parentis locum mijfus, Vir de fahite multorum 
longe meriti fimus CHRIST. HENR. THIELE, qui nobilem illam 
fabricam in patria mbec Monopola regit, quem, quia non folum 
tum vniuerfae felicitatis meae fons, fed et nunc omnium fautorum 
re palmarius reperitur, pictas tacere vetat. Hic, quum omne 'de- 
fundi patris officium in fe  putaret transnffe, prouinciam eius tam 
probe ac beneuole fuflinuit, vt me orbum, inopem et ab omnibus defii- 
tutum anno L X X X l .  in domum adeo fuam benigniffime receptum, 
in exercendis negotiis fabrilibus, cd mercaturae fune genus fpedan- 
tibus, inflrueret. Neque tamen eo fexennio, quo rerum mercantilium 
fiudio addictus eram, a litteris plane alienus fui, fe d 'linguis poti fi- 
inum recentioribus rebusque metallicis, quarum nofcendarum occabo- 
nem vrbs patria mihi offerebat, maxims fire nuam operem dedi. 
Quibus rebus dein factum eft, vt, cum in me dulcjfmia doctrinarum 
recordatio atque cum litteris iunda intima familiaritas non exftin- 
guerentur et diffioluerentur, patria vrbe relicta, ad doctrinarum gra- 
vior и m opes comparandas, hanc in aeademiam concederem, vbi anno 
L X X X V I I .  a Tiro 111. RAUER О , Collegii ICtofum Ordinario 
Grauifimo, tum fccptrum litterarum huius fedis tenente, d. X I / .  
Maii albo ciuium acndmicorum infertus fum. Cuius Viri fűmmé 
Venerabilis iam ab eo inde tempore me gauifum ejfe patrocinio fum-
то,
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та, vnifg plurimum esd 'me rmotmfferiti rcdindarit, hocce eius bene- 
jieium kuc- usque feritatum efie, ptei mente profiteor,' )neque vllum 
tempus memoriam eius delebit. Ac fane Lspfiam, hanc litterarum 
almam י me ftudiorum perfequendoruin caufa fauftifmo amine ele- 
H!.ße laetor. Hic c;nm diiiiüa prouidmtia mihi, vix limina urbis 
irigreffo, excitauerat fautores multos ac egregios, quo nomine gra- 
tins ago Htrо Excel!. IO. FRID. DOLES, Facutt. lurid. Adftjfo* 
m, rerumque mearum iifigni auctori, qui et confiliis et re liberatif- 
June mihi Juecurrit ל meque et aliis f um mis et liberali fimis patronis, 
e quibus 'lriumuiri Illa fires, GREENIUS atque HERRMANNUS, 
Supr. Curiae Prent, et Ordinis lur. Ad(,'effores huiusque urbis Se- 
natares, ac SCHACHERUS, eiusdem Ordinis Sodali et duitatis 
Praetor, qui inprimis bene de me meruerunt, nominandi funt,  prout 
eius e fi  alios adiuuandi mos, fummn fiudio conunendauit. Eodem 
fere tempore alius fautor, Saxonicae Legionis ballißicae Centurio 
MALHERBE mihi grau /fimum Viri Magnifici ac lilufttif MUIL- 
LERI, a fecretioribus rei bellicae confiliis, quo Confute Lipfia gloriatur, 
patrocinium conciliauit, ex quo mox tot et tanta fauoris in me figna, et 
prae fiant ifiima munificentiae documenta expertus fum, quae in maxi- 
та felicitatis meae parte merito ponenda ejfe arbitror. Prae omni- 
bus autem, quodfummum Dei beneficium veneror, excellunt merita 
FeriUufirum Virorum Genero/, de BURGSDORF, Summi Sena- 
tus Eccl. Praejidis Excellentiffimi, qui in eorum numero, qui beließ.- 
cio conuictus Electoralis adiuuantur, per triennium continuum me 
numerari liberaljfime hifiit•, et Geuerof. d e  WAGNER, a Confi- 
liis \F1fci intimis, qui idem ad egefiatem meam fubleuandam, me 
annuo fiipendio per trinas hy^mes frui beneuolentiffime curauit. Pro 
quibus beneficiis maximis, quae ita animo meo grata infixa haerent, 
vt ne tempore quidem, omnium rerum edace, eius memoria ex eo 
deleri pofit, me perpetuum Jummorum illorum fautorum tacita men- 
tis religione veneratorem fore, fa ct?fime 'polliceor. Nec filentio 
praetermittere fas efi Ampl. SENATUS FRIBERGENSIS, vr,- 
bis patriae, 'mfignem benignitatem, qua paupertas mei quater no fii- 
pendio fu  fient at a e f י cui et hic debitam gratiam palam tefior.
Iam
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lam vero quod ad cur fim  'vitae meas academicae tpfum at- 
titiet, ini ereffe coepi fcholis CAESARIS et PLATNERI philofophi- 
cis, HINDENBURGil, viri Magnifici, qui hoc tempore ex votis 
ciuium c\uitati academicae praeefi, mathematicis, V ir  i que ERNE-
STIO, b. REIZIO, /eripior es veteres adeurate eleganter que inter- 
pretantibus adfedi; deinde et iis, quas latiné feribendi dijferendique 
infiituit, DINBORFIUS, cuius Jingularem amorem in me collatum 
tacite praeterire non p o f  um, interfui exercitationibus. Hi floriam
Imp. Rom. Germanici caeterarumque Europae rerumpublicarum me 
docuit Ul. WENCKIUS, El. Sax. Confiliarius Aulicus, qui mihi, 
inftitutime liberorum fuorum in arte ortho- et talligraphice feri■ 
bendi credita, bibliothecam fuam aperuit, meque per triennium fere 
luculentis beneuolentiae atque fauoris documentis cohoneflauit; quo■ 
rum quidem beneficiorum memoriam fpondeo me in graiifma mente 
repofiturum. Audiui et BECKIUM, cuius humanitatem, qua me 
abundare voluit, numquam non praedicare me oportet, hifloriam eccle- 
fiafiicam enarrantem; HILSCHERUAE/ae hifloriam Saxoniae tra- 
dentem fiequentaui. Prima autem legitimae fidentiae elementa, pofi- 
quam III. IUNGHANNSIUS, ad ea rite intelligenda, in iurium En ■ 
cyclopaedia mihi viam praemonfirauerat, iuris naturae quidem ac 
gentium, vti etiam iuris ciuilis praecepta ex infiitutione III. BIENE- 
RT, cuius fingularum in me beneuolentiam non p o fшп non debitis 
laudibus celebrare, didici, eundernque pqflea iuris Publici et Feoda- 
lis doctorem habui. In Antiquitatum hifloriaeque iuris fiudio exeo• 
tendo me Ul. HAUBOLDUM praeceptorem fecutum fu ife  magno■ 
pere gratulor; nec non laetor b. RICHTERUM mihi artis dtfpu. 
tundi magiftrum obtigife. Deinceps luris Canonici, priuati Ger- 
manici, Criminalis et Saxonici Electoralis doctrinas, artemque cauf- 
fas in iudico pertractandi, mihi expo fuit III. AUG. FRID. SCHOT- 
TUS, cuius praeclarae infiitutioni, quidquid earum rerum in me eil 
peritiae, grato animo me debere numquam obliuifcar. In fcholis de- 
nique peculiaribus ab Arnpl. huius vrbis Senatore EINERTO, Viro 
caeteroquin de me meisque /ludiis longe meritifmo, artem relatoriam 
edoctus fim . Praeter haec fiudia, quibus plerique ad futurum vitae 
victum parandum, operam dedife contenti funt, nec ea neglexi, quae
non
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non falum kominem reddunt elegantiorem, verum etiam vtilium qua- 
rumdatn rerum cognitionem praebent. In iure enim Publico , quod 
in Germania feritatur, aeque ac in illo, quod prouinciis Saxoniae 
Elector aübus dumefiicum eft, addifcendo,  et in harum terrarum ad- 
curatiori, quam vulgo Statißicam vocant, notitia paranda ducem 
habui ARNDTIUM, quem Virum egregium magni facio et oh do- 
ctrinae copiam, et, quod magis e f i , ob praejiant iff mam docendi fol- 
tertiam, et, quod maximum puto, propter infignem fiuam erga omnes 
bonos humanitatem animique probitatem. Ihfuper et alia permulta 
ab hoc Excellentijfimo Viro in me profecta beneficia, ne vfium fiele• 
ctifiimae bibliothecae taceam, fempiterna memoria mihi tenenda fiunt 
atque colenda. Etiam Diplomaticam Statuumque Europaeorum 
fiftema Politicum WIELANDIUM, iusque Camerale ROESSIGIUM 
explicantes, LUDWIG IUM tandem de rebus ad Mincralogiam per- 
tinentibus differentem audiui.
Sic fiudiorum curfu feliciter emenfo, fuperatoque, quod i 11• 
riam Candidati fubire folent, examine, cum anno L X X X X . ab 
lllufiri ICtorum Ordine primam iuris lauream accepiffem, infequenti 
anno d. X II. Maii Exercitationem iuris Publici de Praerogatiua 
S. R. I. Principum Electorum fine fpeciali Imperatoris confenfu 
terras Imperii adquirendi confcriptam, praefide III. CHRIST. RAUIO, 
cuius peculiarem fauorem largitatemque, qua me complexus e fi , tanti 
facio, quantum a grati fimo animo fieri debet, pro Praxi adeunda 
publice defendi. Deinde fpeciminibus ad munus cauffarum patroni 
obtinendum confectis, ex commendatione Viri Perillufiris d e  ZEDT- 
WITZ, Supremi Senatus Frouocationum Dresden fis Propraefidis 
Splendidifiimi, cuius Maecenatis longe praeftantißmi patrocinium 
mihi contigifie eximie glorior, in Praefectura Lipfienfi cauffarum 
forenfium rite tractandarum auditorem effe, ibique duce ill. BLUIM- 
NERO, Confiliario Commiff. Fifci totius que Cire. Lipf. Praefecto, 
patrono multis nominibus colendo, ad trituram forenj'em apte prae- 
parari mihi licuit. Periculo tandem fcholarum de iure habendarum non 
fine iuris cultorum plaufiu a me facto, fcriptiunculaque de Peculii 
Quali Caftrenfis Origine, qua Gener of. Equiti MAURICIO d e
C PRASSE
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:
PRASSE Difpufationem laudabiliter peractam gratulatus eram , ami- 
eorum nomine editaי lllußrem ICtorurn Ordinem, postquam exeunte 
fuperiere armo examini rigorojiori me filter am, vt ad lectionem, 
quam pro Licentia vocant, habendam, di fputationemque inauguralern 
infiituendam, praefigeret dies, obferuantififme adii.
Neque fruftra adiit Ordinem noftrum Vir praeftantifli- 
mus. Sed poftquam, ficut in examine, quod pro primo Baccalau- 
rei fiue Candidati gradu antea fuftinuit, ita in colloquio rigo- 
rofo luam fcientiam fatis comprobauit, vnanimi Collegii confenfu 
hoc meruit, vt fupremi iurisprudentiae honores, quos a nobis 
petiit, line mora ipfi decernerentur. Hi vero vt legitimo ritu 
conferantur, duplex dies eorum, quae Ordinis noilri leges ante- 
cedere iubent, perficiendorum cauffa eidem conftitutus eil: 
alter dies in hac feptimana Mercurii, quo hora П. pomeridiana 
in auditorio ICtorum, artis leges explicandi !periculum facturus 
L. 2 2 . Cod. Mand. V. contra ille publice interpretetur: alter
proximus dies Iouis, qui eil huius menfis IX. quo horis matuti- 
nis confuetis in eodem auditorio Commentationem fuam inau- 
guralem ita infcriptam: A u f ׳,is Pontificum Romanorum Vicaria-
tum S. R. Imperii fibi arrogandi, contra docta aduerfariorum 
dubia palam defendat. Quo quidem litterario certamine rite 
finito, Vir Illuftris, CHRIS fiAN US RA V, Supremae Curiae pro- 
vincialis Affeifor, Inilitutionum Profeifor publicus ordinarius, et 
Ordinis ICtorum in hac academia Sodalis, Fautor ac Collega 
mecum Coniunctiffimus, cui ego, qui in Ordine meo Procancel- 
larii munere huius follemnitatis peragendae gratia iam fungor, 
Promotoris partes delegaui, hunc noftrum KNOETZSCHKERUM 
iuris vtriusque Doctorem, fine fpe tamen ad collegii noilri con- 
fortium aliquando adfpirandi, more recepto creabit.
Quem conuentum follemnem vt RECTOR ACADEMIAE 
MAGNIFICUS, CELSISSIMUS PRINCEPS, ILLUSTRISSIMI
COMITES
t
COMITES, PROCERES vtnusqué^dpublkae GRAVISSIMI, COM- 
MILITONES denique GENEROSISSIMI et NOBILISSIMI 
fua praefentia celebrare velint, ea, qua decet, obferuantia ac 
humanitate obfecro et rogo.
P. P. Dom. Septuagef. a. MDCCXCU-
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